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TOMO 23. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, '.FEBRERO 10, 1912. NO. 29
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OE DIECES- - fl SALVDEÍ) L S LA AVEfílGUAOf 0 ,1 TODA EL GSUPO fllTCl
TI DEL DIMOS DE JESUS EL LIMES 11.1 CQ OCLUIDO PILLIUEAIO LA PAÉ DE OlillITEROS
Canto Fúnebre en la Prisión 1 Gobernador Ira a Albu La Sub-Comisi- on Reportara Siguen a los Soldados Rebel - Hace Trizas la Cabeza de su Merecen Ser Ahorcados SiEs Designada Por Una Pro-
clama Por el Gobernador
McDonald.
des y Borrachos Hasta las
Tiendas de Juárez.
Según los Indicios la Paz ha Sido
Por Fin Restaurada en la
Localidad.
na rexas, n eo. o. Mujeres ytK.uti iU'UD1 Prw del saqueo
T,, J, , . , , ,
.rjuuuiraui auionoaaes
Padre y desuella a su Her- -
mano y Hermana.
El Asesino Se Da la Muerte a Si
Mismo Después fe Cometer.
El Crimen.
Appleton, Wisconsin, Feb. 3. Cre- -i ; .yenao que una muerte súbita era Dre -I. ... . . . ...ierioie ai proioneaao sufnm ento aue
su familia, y luego cometiera suicidio
que ahora están haciendo arrestos por ocasiona el tisis, hizo que Wílliam naaas boy pertenecían á la conspira-e- lrobo de los comercios y domicilios Mathland matara á tres miembros de ción dinamitera. Be ordenó oue .
i rancao ae bu Daare. cerca a&
Binehamcton. aue dista nulnce millas
de aquí. Durante algunos años pasa--
i aos cinco miemDros ce a f&mi
Mathland han muerto de tisis pulmO'
nal. Todas las 7Íctimas de la trage
dia padecían de esa enfermedad. Su
estado acongojaba mucho á Wílliam.
Hace dias que habló á la familia cua&
do estaban tomando la comida;
"Hemos estado muñéndonos poeo á
poco durante estos últimos años, dijo..
"Yo creo que seria cosa buena termi
nar esta agonía de una ves muñéndo
nos todos juntos. Pienso buscar áci
do carbólico y matar de una vez á toda
la' parva." "
Pero no pudiendo obtener el ácido el
Huojóven cambió de, plan. Primero des
querque Sobre Asuntos de
la Universidad.
El Secretario Antonio Lucero Re
cibe Una Carta de la Mano
.'. Negra. p
El lúnes pasado se dijo que proba'
blemecte el ..Gobernador McDonald
iria á Albuquerqus en el siguiente dia
á asistir á la reunión del cuerpo de re
gentes de la Universidad de Nuevo
México, ?n el caso que dicho cuerpo
tenga su junta. Se entienda que el
cuerpo determinará sobre asuntos de
importancia. El Gobernador dijo
que su visita iba á ser simplemente
con el objeto de Imponerse, de los
asuntos de la institución y no para
emplear su influencia en el escogimien
to de un nuevo presidente. "Esa es
cosa que .corresponde al cuerpo," di
Jo.,..
Cuando le preguntaron acerca del
nombramiento de un nuevo cuerpo de
regentes dijo que su visita nada tenia
que ver con nombramientos de ningu
na especie. -
"No aoeptaré la resignación de
Mr. Clancy y no tengo á ninguno en
mira como su posible sucesor. El
nuevo cuerpo será nombrado en el
tiempo propio. El cuerpo que yo
nombre será uno entaramente repre
sentativo de todas las secciones del
estado."
La vacancia existe en el cuerpo
) regentes del Instituto para los I
Ciegos en Alamogordo será probable
mente llenada en seguida. . El nuevo
regente llenará la posicióji que ha
queaaqo vacante por la resignación
de W. A. Hawkins, da Alaraofordo.
el secretario de estado recibe
CARTA DELA MANO NEGRA.
El Secretario de Estado ha recibido
una carta larga y amenazadora, es
crita en términos insultantes. ' Está
en español y escrita con tipo.
La carta está escrita en papel ordi
ario reglado, con espacios delgados
se usa una cinta color de púrpura
Es obra de un. hombre de inteligen-
cia y parece que la redactó álguno que
usa fraseología á estilo de abogado.
La cárta avisa al secretario de estado
que caerá en la misma trampa que ha
puesto para otros, y que al paso que
la fortuna le ha sonreído hasta aquí
aguarda un revés. La carta termi
na con una frase en inglés al efecto
que "al hombre sábio una palabra le
basta." El secretario Lucero está
muy sorprendido de semejante misi
va.
ri.MAeii'i, suruuHxu.ittj.rn
Es muy probable que Filadelfo Ba-- 1 en
ca, graduado de la Universidad del
Notre Dame, y que por cinco aflos es- - de
tuvo con la legación Americana en
México, sea nombrado para suceder á
Acasio Gallegos como asistente super-- 1
intendente de instrucción pública.
LA CONTESTA DE ELECCION OWEN. da
La contesta de elección Owen fué
llamada el lunes en la tarde en la cor
de distrito ante el Juez E. C. Abbott
sobre mociones preliminares.
La regla fué desechada por motivo
un error en forma, pues según for-
mulada levantaba la cuestión de dere.
cho al empleo por ambos Otven y Van
Stone, al paso que en quo warranto do
solamente el derecho del pretendido
usurpador al empleo es impugnado.
Bajo estipulación el asunto fue dejado
hasta el miércoles subsecuente en cu-
yo tiempo una forma , correcta será
argumentada y sometida. ,'
cuerpo de igualamiento.
MiArnn'AA uo
lúnes en la tarde en , el capitolio.
Representantes de todas las corpora
clones de utilidades públicas que ope to;
ran en el estado se hallaban presen-
tes como sus agentes de tasación. un
El cuerpo nuevo repagará los valo-
res
H.
de tasación señalados por el cuer-
po que se retira y hará tales cambios
cuales considere expedientes á modo el
hacer frente al costo aumentado de
un gobierno de estado.
REGENTE DEL ASILO DE CIEGOS.
El Gobernador McDonald nombró
lunes paeaao a J. L. Lawson, de
Alamogordo, como miembro del cuer
po de fideicomisarios del Asilo de Nue
vo México para los Ciegos en Alamo
gordo en lugar de W. A. Hawkins
que hizo dimisión, Lawson es un abo un
gado que fué miembro de la convan
ción constitucional, y el cual habia va
sido postulado para procurador gene
ral por la convención Demócrata de
estado, pero retiró su nombramiento. de
RECLUTAS PARA La" PENITENCIARIA.
,inco prisioneros fueron recibidos en I
la penitenciaria el sábado pasado ha-- 1 ha
cindocon ellos un total de 351 queaho-- !
Sobre el Asunto de Pope
El Lunes Próximo.
Curry Representara al Estado de
Nuevo México en la Comi-
sión Congresional
Ispéela! si Nuevo Mexicano, ,
Washington, - D. C.,. Febrero 6.
Fíndley Howard, un abogado promi-
nente de Roswell, compareció ante
la del Senado compuesta
de los Senadores Root, Cummins y
Bacon, y habló en contra de la confir
mación del Juez Pope para ser juez
federal de Nuevp México.- Esto termi
nó la investigación, y la sub comisión
reportará el lunes, según se presume,
favorablemente á toda la comisión ju- -
díciaria.
.
' ' ;
: i
La pelea contra Secundino Romero
para mariscal de los Estados Unidos
se está acalorando. El mariscal C.
M, Foraker, el actual incumbente, ha
asegurado ayuda muy influyente en
Oblo para pedir que lo nombren otra
vez.- -
'
'.
El provecto introducido por el dipu
tado Curry para que los secretarios
del interior, tesorería y justicia entre
guen al estado cierta propiedad usada
por el territorio, ha pasado en la Cá
mara y fue referido & la comisión so-
bre territorios del Senado.
El diputado Curry fué nombrado
miembro de Nuevó México en la Comí- -
flíAn f.nrtn svnaf Ana I T?rkitK11a Vi a m
junta anoch6
HONORES A JOHN W. EOBERTS.
El Círculo de los secretarios congre- -
sionales compuesto Ie societarios de
I
senadores y representantes fué organi
zado en la pieza de la comisión de
agricultura. Los oficiales electos para
el aflo subsecuente fueron: Presidente,
W. J. Kendrick; vice presidentes, Jo--
seph M. Statlery. C. M. Ketchura.R.
J. Collins y 3. W. Roberts, de Santa
Fé"; secretario corresponsal W. E.
RutTman; secretario enregistrante, L.
Dunham; tesorero, W. L. Bragg.
Asistieron 193 miembros y el honor
acordado á Hoberts es uno muy raro, '
pues no solamente es el miembro más
nuevo sino también el más jóven del
círculo. Hubo mucha competencia por
los puestos de vice presidente por ra.
zón de que estos tienen que ser el
cuerpo de gobernantes que nombran
comisiones, determinan acontecimien
tos sociales, expiden invitaciones.
TRENES SEPULTADOS EN MON
TONES DE NIEVE.
Ithaca, N. Y., Feb. 5. Sepultadas
un montón de nieve de 8 á 10 píes de
profundidad, causada por el rebilión
ayer, treinta personas pasaron
anoche en un tren del ferrocarril
Auburn y Lansing entre esta ciudad y
Auburn. Un tren de auxilio fué des
pachado pero sufrió la misma suerte.
Los labradores sirvieron cafó y comi
á los pasajeros y muchos fueron á
las casas de los labradores á pasar la
noche. Otro tren auxiliar los sacó del
atolladero esta mafiana.
el
DELEGADO NOMBRADO.
L. F. Martínez, Black Lake, Conda
de Colfax, fué nombrado el lunes
pasado por el gobernador McDonald
como delegado á la séptima conven-
ción anual sobré uesas y medidas que
será tenida en 15 y 16 de Febrero n
Washington. D. C. '
prisión vitalicia por asesinato; traido
Oliver City por IOS diputados al
guaciles Moore y José Montes; Carlos
Brlto, de uno á dss aúos por asesina
Amado Zamora, dos á tres años
por escalamiento; George W. Ford,
año y $300 de multa por robo; W.
Brown, un año y $300 de multa por
robo. Los últimos cuatro fueron
traídos del condado de Torrance por
alguacil Julius Meyer.
ALEMANIA EXPENDERA VASTAS
SUMAS EN SU MARINA.
Berlín, Feb. 3. Quince mW marine
ros van á ser agregados á la ma rlna
alemana por el nuevo proyecto de ley
naval que está á punto de ser introdu
cido en el Reichstag, según di jen los
periódicos de esta tarde. La medida
también provee para que se comisione
tercer escuadrón de batalla com-
puesto de navios tomados de la reser
y se van á pedir grandes apropia
ciones para la construcción de sub
marinos. El costo del fortalecimiento
la marina y ejército juntos se cal
cula que llegará $25,000,000 al año. .
La Sra. Filomena Pino de Alarid
sido nombrada administradora del
estado del finado José de la Cruz Pino
De Sing Sing Durante el
Suplicio de un Negro.
Swenton, Negro. Asesino a Otro
Negro en Una Disputa So-
bre la Tarifa. , ,
Ossining, N. Y.. Feb.
los presos sentenciados en la casa
mortuoria en Sing Sing cantaban sua-
vemente 11 A salvo en los brazos de
Jesús," Charles Swenton, negro, fué
1
ejecutado en la silla lóctrica esta ma
nana por el asesinato da Isaao Lea
I Fué la vez primera en la historia de la
I prisión que los oondenados han can
hado un himno fúnebre mientras uno
á8 ellos ha pagado la pena de la vida,
DISPUTARON SOBRE LA TARIFA.
Swenton mató de un tiro á Isaac
Lee en la nócbe del 30 de Noviembre
de 1910 en la casa de este en la Ciudad
de Nueva York. A mbos eran negros
muerte fué el resultado indirectoILa
una riña respecto 4 la tarifa. Lee
dijo que no pedia comprender como
las combinaciones "podían haberse
apoderado del bacalao cuando había
tantos en el mar.'
Esta frase enojó á Swenton quien
dijo á Lee que se callara. A la noche
siguiente Swenton fué al aposento de
Lee y le pegó un tiro
PARA DOS NUEVAS OFICINAS DE
TERENOS.
Curry Introduce un Proyecto Para
Establecer Una en Socorro y Otra
en Farmington.
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, D. C, Feb., 3 -- El di- -
putado Curry ha introducido Un pro-
yecto para establecer una oficina fede-
ral de terrenos en Socorro, que á la
fecha está incluido en el distrito de
terrenos ds Santa Fé, y el diputado
Fergusson ha presentado otro proyec
to para establecer otra oficina de ter-
renos en Farmington, que también
está en el distrito de Santa Fé y ara
bos se unieron en pedir el nombra y
miento de Fergusson á una vacancia
en la comisión de terrenos públicos de
la Cámara, lo cual les permitirá acti
var ambas medidas y conseguir su
pasaje. :
TAFT REVERSA A VALENTINE.
- le
-
El Presidente Táft ha rescindido la
orden del comisionado Valentino que
prohibía que se usase hábito de reí i
gloso en los ejercicios escolásticos de
las escuelas indígenas del gobierno.
ILos Católicos protestaron en contra
de la órden.
ELADO VICTORIA ELECTO PRESI
DENTE DE SANTO DOMINGO.
Santo Domingo, Feb. 5. El senador
Elado Victoria, que ha llenado el em-
pleo de presidente provisional desde
que fué asesinado el Presidente Cáce-re- s
en 19 de Noviembre, fué hoy elegi-
do
te
Presidente de la República de San-
to Domingo. ,
de
AMADO CHAVES PARA MARISCAL.
El diputado H. B. Fergusson está
urgiendo al Presidente Taft que nom-
bre á Amado Chaves, que anterior-
mente fué superintendente de instruc-
ción pública y taimbien Mayor de la
Ciudad de Santa Fé, como mariscal de
Estados Unidos para suceder á C.
Foraker. K1
el
sualldad miró para adentro de la no-
ria y vió en el fondo lo que parecía
ser una figura, á una hondura de
doce pies. Cuando el cadáver fué
sacado se halló que tenia un balazo en
cuerpo que le atravesaba los cos
tados. El cadáver habla sido mutila-
do por ratonesy ratas y teniaunapier-n- a
trozada en la pantorrilla. Tam-
bién detenia aplastado el cráneo. El
Juez de Paz F. H. Foster y un jurado
coronarlo retornó un dictamen que
Vigil vino á morir á causa de una he-
rida de bala en el costado izquierdo el
cual fué Infligida por personas des
conocidas. El pol'.cia montado Alex
ander Street ha llegado de Tucum- -
carl, y está investigando en unión del
procurador de distrito Charles W, G.
Ward. Cartas halladas en la perso
de Vigil contienen los nombres de
ciertas personas que serán puestas
bajo arresto. Parece que hubo una
mujer en el caso y se espera que ella
confiese porque Viglldesapareclódesde
dia 12 de Noviembre. Está de maní,
fiesto que fué arrojado de cabeza dentro
la noria, --pues tenia bien eumerjida
cabeza en el agua, La casa de Vigil
halla a tres millas de la noria y á
dos millas del lugar donde fué come-
tido el asesinato."
Son Ciertos los
Que Les Achacan.
Es Un Misterio Como Pudo El
Trabajo Honesto Entrar en
,, La Conspiración.
Tnda.n&nnlla Tnd
,
T?V A Pl. nnn.I t -
......w a A.tn muí. r,.,niA .I Hmv
ni.mont a i m nnaMn.o
guardara secreto acerca del número y
1 1. nu a- - ia
..i..L-
- i. ha- -
oue lM órdenes van á ser exoedidas
nhnmt.i.mt.
No solamente miembros del grupo
dinametero McNaraara, sinó también
hombres que se dios que estaban al
tanto de lo que hizo McNamara con el
dinero que estaba á su disposición,
figuran entre los que han sido quere-
llados. Los asociados anteriores de
J. J. McNamara, en la oficina de la
Asociación Internacional de Trabaja
dores de Puentes y Estructuras, reci-
bieron sin mostrar sorpresa la noticia
délas querellas.
Ambos Frank M. Kyan, el presiden
te y Herbert S. Hockin, el secretarlo y
tesorero, dijeron que sabían la direc-
ción de la investigación porque los
archivos de la asociación fueron evi- -
dencia ante el eran jurado
"Pero hemos sostenido todo el tiem
po," dijo Hockin, "que ninguno en
esta oficina estaba complicado con
J. J. McNamara en sus planes dinami
teros." '
Sábese que una parte de las quere
llas son en contra de los que encon
traron á Ortie McManigal en Detroit
en Junio de 1907, y le indujeron, á
causa de la familiaridad con materias
explosivas que adquirió mientras tra-
bajaba en una cantera de piedra, á que
se hiciese miembro regular del grupo
dinamitero de McNamara.
Otras querellas se cree que son con
tra individuos que encontraron á Mc
Manigal en Boston, y le enseñaron
donde pusiera los explosivos que vo
laron porción de una casa de ópera en
27 de Marzo de 1909, y quienes después
fueron con él á Sprlngfield, Massa-chuBett- s;
y . mostraron donde debia
volar parte de un edificio, y también
quienes lo escoltaron de Nueva York
á Hoboken, N. J., y Jersey City, don-
de hicieron "trabajos" en 1909 y 1910;
á hombres que le encontraron en Cle-
veland en Julio de 1910 y arreglaron
para una explosión en Akron, Oblo, y
hombres que tomaron cargo de él
cuando llegó á Peoría, 111., para volar
lugares de allá.
Dícese que otra querella se refiere á
un individuo de Chicago, que, después
de que McManigal destruyó parcial-
mente con dinamita la planta de obras
de hierro en South Chicago en Febrero
da 1911, le entregó una cartera que
contenía $160, con la Observación: .
"Hay dinero en ella."
Hombres de quienes se averiguó que
hablan ayudado á causar explosiones
en Omaha, Nebraska, en Erie, Penn-sylvani- a,
en Porth Amboy, N; J., en
Pelham, N. Y., y en muchos otros pun-
tos de Ohio, donde se dice que ocurrie-
ron veinte explosiones, se cree que han
sido querellados.
Los cargos de haber ocultado la in-
formación que tenían acerca da la cul-
pabilidad de otros, se. dice qué han
sido puestos en juego en conección con
los $1,000 pagados meneualmente á J.j; McNamara como secretario y teso-
rero ' de la .Asociación Internacional
.
de Trabajadores de Puentes y Obras
de Hierro, de los cuales no se e requi--
rió niáguna cuenta.
EL PRESIDENTE CAHOON DIMITE.
La comisión ejecutiva de la asocia-
ción de banqueros que estuvo en se-
sión el martes en Albuquerque aceptó
la resignación del Presidente E. A.
Cahoon de Roswell y nombró al ma-
yor R. J. Palen y al contador J.
Howard Vaughn, de Santa Fó, como
comisionados para redactar un nue--v- o
código bancario para el estado.
El Gobernador McDonald se dirigió
á los banqueros o prometió su ayuda
en el pasaje de tal código.
PRORROGA DEL CUERPO DE
IGUALMIENTO.
El cuerpo de igualamiento del estado
se prorrogó el lunes pasado hasta el
dia 26 de Febrero. Casi todos los ne-
gocios que estaban pendientes fueron
despachados durante las sesiones del
' "cuerpo.
La Sta. Matilde Cortez, hija de Don
José Paz Cortez, conocido residente de
esía ciudad, se marchó la semana pa-
sada para Cheyenne, Wyoming, donde
visitará á su hermano Adelaido Cor-te- z
por el término de un mes.
Do Individuo Aprehendidos por
Sospechas de Asesinato
en Roy.
El Gobernador: W,G . MeD,onal& y
J. B. McManus, que suceder áá Cíeo- -
fes Romero como guardián de la pen
itenciaria, hicieron la semana pasada
una inspección 4 la. Institución. El
viajo fué emprendido con objeto de re-
coger información y para el estudio
de las necesidades de esta institución
penal. .. '
'
"Mr, McManus," dijo el Goberna- -
dor McDonald, "ha tenido éxito en
toda empresa do negocios que ha em
nrendido. i Su nombramiento no fué
urgido por ninguna clase particular
de políticos ú otros, y él está allí por
que yo lo escogí para llenar la posi
ción." . - , I
DIA DEL BIENESTAR DEL NIÑO.
' Una proclama fué expedida el vier I
nes antepasado por el gobernadordes- -
i&nando el 17 do Febrero como Dia
del Bienestar del Niño. El objeto del I
dia es. que "cada ciudadano pueda!
dar alcrun nens imiento y esfuerzo á I
las necesidades de los niños." El día I
sera observado en cada estado de la
Uuión si el Congreso Nacional de las
Madres y la Asociación de Padres y I
Maestros pueden persuadir á los go
bernadores de loa estados que seña
leo el dia por medio de una proclama,
Proclama por el gobernador:.
La conservación 69 ha convertido en
años recientes en la consigna del pue
blo Americano. Una protesta nacio
nal se ha extendido por todo el país
contra el Innecesario desperdicio y
disipación de nuestros magníficos re-
cursos nacionales y es por demás de
cir que esta campaña esiá producien
do.. resultados espléndidos.
vinne el Congreso Nacional de Madres
.una organización de mujeres nobles y
de elevados sentimientos, y pide la
conservación de la vida de los niños.
Todos los hombros y mujeres inte
ligentes convendrán que del bienestar
moral y físico del niño depende la
prosperidad futura de la nación. Si
es importante conservar nuestras mi'
ñas, nuestros bosques, corrientes y te'
rrenos de agricultura', es infinitamente
má lmnnrt.fi ntjh tAnKarva.!. Ua naHl. '- - K
culas de humanidad que están des ti
nadas á recibir, usar y cuidar estos
recursos en los años que han de venir. I
Si es importante practicarla conser-- 1
vaoión, eficiencia y economía en todos I
los departamentos del servicio huma--1
no, es muchísimo más importante I
practicar estos principios en su reía- -
ción á la juventud de hoy prestando I
atención cuidadosa á las necesidades
físicas, mentales y morales.
Por lo tanto, á fin de traer el asun-
to de una manera oficial ante el pue-
blo de Nuevo México, y en cumpli-
miento con la súplica del Congreso
Nacional de Madres, yo, William C.
McDonald, Gobernador del Estado de
Nuevo México, por esta declaro y pro-
clamo el Sábado 17 de Febrero A. D.
1912 como
DIA DEL BIENESTAR DEL NIÑO.
en el estado de Nuevo México, y enca-
recidamente recomiendo que todos los
ciudadanos de Nuevo México dedi-
quen en ese dia algún pensamiento y
esfuerzo á las necesidades de los ni
ños, quienes son de mucho más valor
que cualquiera otros recursos, á fin de
que podamoB fomentar y avanzar me-
jores oportunidades para ellos y traer
á cabo la realización de las mejore
cualidades que posean. Recomiendo
que el trabrjo en pro del bienestar del los
niño sea concienzudamente emprendi-
do
M.
por el pueblo de nuestro nuevo es-
tado. Cuidemos del bienestar físico,
mental y moral de los niños y ayudé-
mosles á llegar á ser hombres y mu-
jeres fuertes é independientes.
" Dada en la oficina del ejecutivo este
dia 2 de Febrero A. D. 1012. En fé de el
lo cual mi nombre y el Gran Selle del
Estado ds Nuevo México.
Por el Gobernador:
Wílliam C. McDonald.
Antonio Lucero,
Secretario de Nuevo México de
arrestos roR sospechas.
La oficina de la policía montada fué la
notificada el sábado en la tarde que
Ramón y Rafael Flores han sido apre-
hendidos sobre sospecha de ser los
culpables de haber asesinado á Yigil
cerca de Roy, condado de Mora, sien-
do atribuido ei ci imen á celos que tení-
an
na
respecto á uc a mujer llamada Gre-
garia García. Ei policia montado
Alexander Street etá recogiendo la
evidencia en cottra de los acusados.
Los detalles del asesinato son del te-
nor
el
siguiente:
Un corresponsal del Nuevo Mextc-n- o de
escribe: "E cadáver de Luis Vi-g- il la
fue hallado en una noria cinco se
millas al sudosi de Roy por un jóven
que iba pasandjá caballo yporca- -
de la ciudad fronUwIss. Se dice que
owiuttuw uuiitttuuuiea
hubieron quebrado las puertas de las
uu"! hJw J"" siguieron
. uo eieuuus.
cuwsunros ue curiosos anaan noy por
1 as canes ae Juárez y la paz y tranqui- -
lidád han sido restablecidas.
ZAPATISTAS EN LAS LOMAS,
Ciudad de México, Feb. 5. Comuni
cación telegráfica fué restaurada hoy
entre esta ciudad y Cuernavaca. ün
despacho dice que el primer tren de la
capital llegó á Cuernavaca ayer
Aunque se ven centenares de Zapatis
tas en las lomas en rededor de Cuer
navaca, la ciudad es considerada como
segura contra todo ataque á causa de
la fuerte guarnición de soldados
la resguarda.
OTRA GUARNICION SE REBELA.
Ciudad de México, Feb. 5. Un des
pacho especial de Ciudad Camargo,
recibido por el Herald, dice que una
parte de la guarnición estacionada
allá se ha rebelado. El Gobernador
Gonzaies ha ido á aquietar el tumulto.
Camargo se halla á 80 millas al sur de
Chihuahua,
LOS REBELDES OCUPAN DOS PLAZAS.
El Paso, Texas, Feb. 5. Informes
telegráficos recibidos aquí dicen que
las poblaciones de Casas Grandes y
rearaon, en uninuanua, están en po
der de partidas de rebeldes qua se han
declarado en favor de Emilio Vásquez
Gómez. También se reportan peleas
en San Andrés. El cónsul mexicano
Llórente, estacionado aquí, dice que
Orozco se recibirá como gobernador
de Chihuahua
0TEGG1I A
LOS AMEN 1105
SE CONJEMPLA LEGISLACION
QUE DARA EL PODER AL
PRESIDENTE.
Reclamos Contra México por Cludada- -
nos Muertos 6 Heridos en la
..o. i ' Frontera.
Washington, D. C, Feb. 7. Legis-
lación para dar al Presidente poder
aumentado para protejer a los Ame-
ricanos en la frontera Mexicana en
caso de otra sublevación, va á ser
introducida por miembros de la comi-
sión sobre relaciones exteriores. El
diputado Fostér-est- formulando las
propuestas leyes que seguirán las mi-
ras del, Presidente y del Departamen
to de Estado en cuanto á los. poderes
que deben ser dádoa al ejecutivo dei
gobierno: '''ll;'Í'A ''''' .'.
El diputado Smith, de Texas, "ir-gi-ó
hoy él pasaje de la resolución para
instruir al departamento de estado
que insista en el cobro de los recla-
mos de Americanos en El Paso y Dou-,gla8-
que fueron injuriados ó sufrie-
ron pérdida en el euio americano de
balas perdidas del tiroteo en las ba-
tallas de Juárez y Agua Prieta.
EL EJERCITO IMPERIAL PEDIO
2,000 HOMBRES.
Batalla Reñida Tenida en Chu Ye--
chow Con tas Tropas de
Cantón.
San Francisco, Calif., Feb. 6. Mil
quinientos soldados del ejérolto impe-
rial chino fueron muertos ó heridos y
500 capturados en un combate que tuvo
lugar en Chuichow ayer, según un ca
blegrama recibí 3o aquí hoy por na
Chínese Free Press. El General de
Brigada Lin Chung, del ejército de
Cantón, mandaba el ejército Republi
cano que se componía de 6,000 hom
bres. Las fuerzas imperiales, en nú-
mero de 5,000, estaban al mando del
General Chung Fung. Los revolucio-
narlos tomaron la ciudad de Soo
Chow, en la provincia de Ah Whel.
En el distrito de la luz colorada en
Clovis condado de Curry John Scott
fué herido gravemente de una puñala-
da en la barriga en une-- rifia que tu-
vo con Earl Lunn,
pedazó la cabeza de ra padre de un
tiro y luego degolló á su hermano y á
su hermana y luego sodió á si mismo
La investigación hecha hoy de la
cuádruple tragedia con venció á las
autoridades de que Williaci Mathland
estaba demente. '
BANDIDOS ROBAN EN UNA OF.
ICINA.
El Dueño de la Mina Sigue a los Ban
didos en un Automóvil.
Tucsont Arizona, Feb. 3. Bandidos
mexicanos entraron á la oficina de la
mina Sara Pinta, en el distrito de Al-
tar, en Sonora, en la noche del lunes
pasado, y después de atar y amorda-
zar á cuatro hombres se apoderaron
del valor de $12,000 de Oro en vellón.
James Campbell, hijo del gerente de la
mina, que era uno de los cuatro, fué
forzado á abrir la caja de depósito, y
en seguida todos los prisioneros fue-
ron golpeados hasta dejarlos insensi-
bles. Los bandidos se llevaron los
únicos dos caballos que había en la
mina y, partieron en rumbo á la fron
tera americana.
Noticia del robo fué traída acá por
por Fred Moore, dueño de la mina,
quien con Dallas Kelson, de Denver,
vino en un automóvil en que habia se
guido á los ladrones una distancia de
200 millas. Súpose que hombres de
la descripción da los bandidos es tu
vieron aquí tratando de vender el oro
que traían.
INUNDACIONES EN ESPAÑA Y
PORTUGAL.
Madrid, Feb. 8 Se reportan inun
daciones serias de todas pactes de
España y Portugal. Muchos ríos y
pequeñas corrientes se han salido de
madre- - inundando poblaciones. Las
comunicaciones están del todo inter
rumpidas y esto es un obstáculo para
Ilutar auxilio á los puntos afectados.
''í':! 'EL RIO LLEVA CADAVERES. ;
Lisboa, Feb. 8, El número de vícti
mas de las inundaciones en Portugal
no se sabe todavía, pero po hay duda
que será grande. El rio Tajo se ha
convertido en un torrente embravecido
arrastrando hacia el mar cadáveres y
mercancías de tadaS clases., La cá
mara de diputados votó hoy la suma
de $500,000 para socoi rer á las víctí
mas del desastre.
McDonald en albuquerque.
El Gobernador W. C. McDonald
asistió al banquete de la Asociación
de Banqueros del Estado tenido en la
noche del m Artes pasado en el Hotel
Alvarado en Albuquerque. Varias
personas de Santa Fé fueron el mártes
á la Ciudad Ducal con objeto de asis-
tir á la función. La reunión del mártes
es la primera que en dos años ha teni-
do la Asociación y hubo muchos asun
tos de que tratar en la sesión." -
LA SRA. RUSSELL SAGE COMPRA
UNA ISLA.
Nueva Orleans, Louisiana Feb. 6
La Isla Mársb, que abraza 73,000 acres
en Vermillion Bay, Iberia Parish, ba
sido comprada por la Sra. Russell
Sage, de Nueva York, y va á ser ofre-
cida al gobierno de los Estados Uni-
dos para que establezca allí una reser-
va para animales de caza, según in
formación recibida aquí
7- - ra están haciendo penitencia en la ins-- l por el Juez de Pruebas Canuto Ala-titució-
Los prei o i qi centran ahoia'rid. B. M. Read ha sido retenido co-so- n:
James Kennedy, sentenciado á mo abogado dsl estado.
TARJETAS PROFESIONALES.EL NUEVO 11EXI0AN0 ESPAIIOL xtremo de tratar de privar 4 SantaFé 6 á cuualqulera otra plaza de lo
que poseían ya para darlo á algún
DEL NUEVO MEXICANO.
PRIMERO LA GRIPPE, LUEGO
BRONQUITIS.
Eso fué lo que sucedió 4 la Sra, W.
S. Bailey, McCreary, Ky. "Mi esposa
fué acometida por un ataque severo de
la grippe, el cual oulmihó en broqul-tl- s.
Tosía cual si tuviese tisis y no
podía dormir de noche. La primera
botella de la Compota de Miel y Al-
quitrán do Foley le dló tanto alivio
que ella continuó usándola basta que
se vló curada del todo." De nta en
todas las boticas.
COMPAÑIA PUBLICISTA
PAUL A. F. WALTER.
Editor y Presidente
JOHN K. 8TAUFFER,
Secretarlo y Tesorero.
EL SUENO SANO DE LA BUENA
SALUD.
no es para aquellos que padecen del
mal de rlflones y bus dosareglos. El
pronto uso de las Pildoras de Foley
para los Rlflones disipará
y el reumatismo, sanará y fortalecerá
rlflones adolecidos, debilitados y en-
fermos, restaurará su acción normal y
oon ella la salud y fortaleza. , La Sra.
M. F, Spalsburg, Sterllng, 111., dice:
"Sufrí gran dolencia en mi espalda y
rlflones, no podía dormir de noche y
no podia alzar las manos á mi cabeza.
El Nueve Mexicano es el Periódico Mae Viejo de Nuevo México. Es
Mandado a todaa las Estatetaa del Territorio, y Tiene Una Circulación
muy Grande entre el Pueblo Inteligente y Progresista del Sudoeste.
LLAMADA PARA LA PRIMERA
LEGISLATURA DE ESTADO.
Por cuanto, por la Sección 20 del
Artículo XXII de la constitución del
Estado de Nuevo México, se requiere
que el Gobernador del Estado de Nue-
vo México, Inmediatamente después de
que se califique y entre á los deberes de
su empleo, x partirá su proclama oon
vocando la legislatura al asiento del
gobierno en un día que será allí espe-
cificado, no menos que treinta ni más
que sesenta dias después de la fecha
de dicha proclama.
Ahora, por lo tanto, yo, William C.
McDosald, Gobernador del Estado de
Nuero México, habiéndome calificado
y entrado en los debeies de mi empleo,
por esta convoco la legislatura de
Nuevo México en al edificio del Capi-
tolio en la ciudad de Santa Fé, el
asiento del gobierno, el dia undécimo
de Marzo A. D. 1912, 4 las 12 del día.
En fé de lo cual he puesto aquí mi
nombre y causado que el sello del Es-
tado de Nuevo Méxloo sea estampado,
en la Ciudad de Fé, en el Estado de
Nuevo México, en este dia 17 de Enero
A. D. 1912.
fSello, ; William C. McDonald. .
Por el Gobernador:
Antonio Luceho,
Secretarlo del Estado de Nuevo
México.
FRANK P. 8TURGES,
Vice Presidente.
CHAS. M. 8TAUFFER
Manejador General.
'ríos de la vida, las comodidades, y aun
los modestos lujos de la existencia.
El socialismo puede ser ventajoso en
paises donde ningún esfuerzo de indi- -
1 viauausmo pueae desatrancar tas
puertas que atajan loa caminos que
conducen & las alturas. No hay es
, torbo de nacimiento o credo o casta a
través de la senda del más humilde.
Nuestros más ricos capitalistas se ele- -
varón de un estado de pobreza compa-- I
rativa y fueron los arquitectos de sus
I propias fortunas. Muchos de nuestros
Presidentes y hombres de estado fue-
ron muchachos pobres, y aunque los
caminos de la afluencia é influencia
puedan haber sido agrlmensadoa de
nuevo, están todavía abiertos á todos.
El esoritor que dice que hay sola-
mente dos clases, "los trasquiladores
y los trasquilados," y que "todos los
trabajadores son trasquilados," está
consciente ó inconscientemente sa-
crificando la verdad en el altar de 'un
epigrama mal concertado.
Tómese el caso del trabajador in-
hábil que está ganando solamente 91
al dia lo cual es el jornal más pe-
queño que se paga á cualquier traba-
jador mecánico en ciudad 6 campo.
Que . haría por él el socialista?
Preténdese acaso que la comunidad
cooperativa le darla por su trabajo
algo más de las comodld as y ventajas
de que disfruta ahora? SI es un tra
bajador hábil que gana $4 ó $5 al dia
el socialismo no le daría tanto como
le da el individualismo que le piden
que abandone, porque el individualis
mole da una oportunidad para ano
rrar una parte de sus ganancias y con
vertirse con el tiempo en un patrón
un capitalista, mientras el socialismo
lo sentencia á prisión perpetua en una
comunidad cooperativa
LA BUENA OBRA QUE ESTA HA
CIENDO LA ESCUELA NOR-
MAL HISPANOAMERI-
CANA.
La Escuela Normal Hispano-Ame- rl
cana 'de El Rito, aunque no tiene sino
tres años de existencia, esta lentamen
te poniéndose, en la primera fila. Al
principio, á causa de su aislamiento
no era mucho lo que se esperaba de
dicha institución. De unos cuantos
principiantes ha crecido hasta que á la
fecha su alistamiento es 191, con pros
pecto brillante para aflos venideros
Hay demanda por maestros y la Es
cuela Normal ha suplido ya veinte al
estado, lo cual tomando en cuenta su
juventud, es poco menos que fenome
nal.
Aquí se encuentran problemas edu
cacionales que no subsisten en ningu
na otra escuela del estado, pues se
ocupa únicamente con solas cinco ex
cepclones, del alumno ó maestro his
paño americano. Su influencia es muy
extensa, y de un influjo que era prima
riamente local, está adquiriendo rápi
d amenté reputación y reconocimiento
que abraza todo el estado.
Es una escuela mitad externa y mi'
tad interna, pues allí se asisten los
alumnos que vienen de puntos lejanos
Las acomodaciones casi tienen premio
y á la fecha ya no hay lugar para ad
mitir 4 muchos más como internos
Aquellos que vienen de otras poblado
nes se verán presto obligados 4 buscar
hospedaje en la plaza de El Rito.
Tiénese cuidado especial del deaar
rollo físico de los alumnos haciendo
que diariamente se ocupen en ejercí
cios físicos de puertas afuera cuando
el tiempo lo permite: también en lar
gos paseos y en juegos atléticos. Se
está organizando el tiro de jugadores
de base ball de la escuela y con el
tiempo será un opositor formidable
contra otros que existen dentro del es
tado. .
Cada Bemana se tienen ejercicios en
elocución y oratoria bajo dirección del
Profesor George J. Martin, que es el
Presidente de la institución, y se echa
de ver el adelanto que se ha hecho en
la facilidad y desenfado con que los
alumnos se expresan en público. A
causa de lo mucho que se llenan las
piezas de clase, estos ejercicios son te
nidos al aire Ubre, y se tiene proyec-
tado ejecutar el programa del dia de
Washington en el frontal de la Ñor
mal, usando el espacioso portal como
el escenario y dando asiento al audi-
torio en un semi círculo que le dé el
aspecto de un anfiteatro en miniatura.
Ojalá y el éxito acompañe 4 la ins
titución tan vital y tan íntimamente
ligada al futuro bienestar de la por
ción hispano-amrican- a de la popula-
ción.
ES ESTA GRATITUD.
Será acaso poraue Santa Fé dió al
diputado Curry tan buena mayoría el
aia ae ia elección, mientras Albuquer-
que, Rosweil y otras ciudades lo va-
pulearon sin misericordia, por lo que
está á la fecha tratando de quitar 4
Santa Fé la corte federal y aparcel ar-
la á estas otras plazas? Si se figura
que con tal proceder está granjeando s
votos para reelección se eniraOa 4 sí
DR. A. J. CASNER,
Dentista
Telefono: Oficina Negro 127.
Edificio Capital City Banlc.
Cuartos 2 y 8.
Santa Fs, N. M.
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Tlen efecto mientras dormís. Enviad
vuestra órden ahora.
. Db. Nelson Medicine Co-- ,
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Es en todos respectos MEJOR
Maquina de Coser para la Fami-
lia que puede obtenerse. Se fa-
brica en ambos'estilos ROTATO-
RIO y VIBRATIVO.
El rotatorio hace pespuntear a
ambas LLAVE y CADENA. Las
ultimas y mas., recientes adicio-
nes de acero acompañan a cada
maquina. Se vende bajo plazos
cómodos. Manden su nombre y
dirección de estafeta por nuestro
hermoso Catalagu H. T. que se
oa Rraus.
WMie sewiaj
'
mácHu co.
9460 Market Street,
San Francisca, California.
ME oin
Si tiene Vd. síganos amigos que sufren de
sordera, supuraciones del oído, .oídos en la
cabeza, etc., dígales qne escriban á laBeebe Eítr Drum Co., 265 Bioadwsv.
ii cw ura, iiicncinnanao este periódico, j seles enviará GRATIS instrucciones de cómo
puede curarse por sí solo. Correspondencia
y folletos en Inglés y Español. t
Blancos en Español.
Auto de Arresto. 1-- 4 pliego
Auto de Prisión. 1-- 4 pliego.
Declaración Jurada, 1--4 pliego.
Certificado de Nombramiento, 1-- 4
pliego.
Fianza Oficial, 1-- 2 pliego.
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 1
pliego.
Fianza para Guardar la Pas, 1-- 1
pllgeo.
Formula de Enumeración. 1-- 3 pliego.
Contrato entre los Directores y Pro
ceptors, 1--2 pliego.
Caminos, 25c
Ubros de Recibo de Capitación. SO
en un libro, 25c.
Noticia de Asesor do Aseaameats)
100 en un libro. 76c
Contrato de Combustible. 1-- 2 pliego.
Documento Sin Garantía, 1-- 2 pllejo.
Option, 1-- 2 sheet
Notas Obligaciones, 25 por SO.
Libros Certificados de Bonos, $1.
Libros de Recibo Supervisores de
Libros de Elección de Directores
de Escuela, 4, 6, y 8 paginas, 20c, lOe
r 40c.
Appllcaclon por Licencia de Matri-
monio, 1--2 pliego.
Certificado do Uwte, 1-- 4 pliego.
Certificado de Naclmento, 1-- 4 pliego.
Reglstracion do Fallecimestos jMuertes, 25c. "
Jues oe pas. Repertorio Criminal
Civil, 14.- -
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado. 1-- 2 pliego.
Hipoteca, de Bienes Muebles, 1-- 2
pliego.
Documento de Hipoteca, 1-- 2 pliego.
IWnniAnTA fÍ.m tersa a aver4amMaaWV W UBI BULIAOUU. MMHWBl
forma entera, full sheet
Certificado de Matrimonio, 10o cada
ano.
Descargas
wm URINARIASse alivian en24 HORAS
Cada Canalla
fümJíU (MIDIÓlew. Cuidado con tai
falificienet
en toda tu droguerías
susriDanse ai Muevo Mexicano en
Español. Es el periódico mas noti-
cioso del Territorio. $2.60 al ano.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano en
Español.
otro lugar favorito. El Acta de Ha
Dt litación, que es más ó menos, un
pacto solemne entre los Estados Uní
dos y el Estado de Nuevo México, pro
vee que la Corte Federal debe ser es
Ubleoida en la Capital dsl estado
Porqué está tratando Curry de Indu
cir al Tío Samuel á quebrantar su
pacto cuando le serla tan fácil intro
ducír medidas apropiando dinero para
cualquier objeto antiguo que deba ser
expendido en Albuquerque ó Rosweil
ó en cualquiera otra pieza, sin robar
4 la ciudad capital de Nuevo México
oon el fin de ayudar 4 Otras plazas
Una corte' federal peripatética en Nue
vo México seria tan Inconveniente y
disparatada como una corte suprema
de los Estados Unidos ambulante
Podría haber habido excusa para ell
treinta aflos ha, pero ciertamente no
la hay ea la época actual. El juez
los oficiales de corte, abogados, liti
gantes, sufrirían todos inoonvenlenoia
si cada dos meses tuviesen que levan
tar el campo para ir 4 poner sus car
pasen otros lugares. Cuando venga
el tiempo en que Nuevo México sea de
masiadogrande y demasiado populoso
para que una corte en Santa Fé pued
despachar todos los negocios federa-
les, se establecerá otro distrito. Por
la presente, las demoras incidentales
4 viajar co servirían más que para
embarrazar y enredar su tarea. Curry
deberla explicar quien está detrás de
esta proposición.
El Nuevo Mexicano deplora verse de
nuevo obligado 4 llamar la atención
respecto al gran número de hombres
embriagados que se ' ven los domingos
en las callea de Santa Fé. Al paso
que no hay prueba positiva de que se
está Infringiendo la ley que prohibe 1
venta de licor en domingo por las ta
bernas, esta circunstancia deberla im
pulsar 4 las autoridades 4 ejercer ma
yor vigilancia. NO puede hacer bue
na impresión al visitante de afuera, ó
al hombre ó mujer que van á misa en
contrarse en la calle con hombres en
un estado de borrachera bestial. El
Nuevo Mexicano no conoce un med i
mejor ó más propio de gastar el diñe'
ro recaudado de Ucencias tabernarias
que empleando una gran fuerza de po
licia que recorra dia y noche, y prin
cipalmente los domingos, las partes de
la plaza donde hacen negocio los tu
gurios de la luz colorada y de las ta
bern&s. Que los borracnos tan pron
to como son arrojados de una taber
na ó de una casa de prostitución, sean
puestos en la cárcel y tenidos allí has
ta que se pongan sobrios.
Allá en Georgia una turba sedienta
de sangre linchó á tres hombres y á
una mujer jóven, con motivó de un
asesinato cometido en aquella vecin
dad. Pocos dias después se descubrió
que al menos trei de las víctimas son
inocentes. Es posible que se arrepien
tan algunos de los miembros de la pa
cota, y aue otros no se arrepentirán
pero la verdad es que mientras estén
en voga semejantes actos de injusticia
y Urania entre una parte del público
uno no puede culpar á estadistas con
ervadores por titubear respecto 4 po
ner la revocatoria de jueces en manos
del populacho, farece haber poca
duda que si estos negros inocentes bu
biesen sido dados libres por un juez
por falta de evidencia, el mismo hu
biera sido prontamente revocado por
los ciudadanos que componían esa
turba de asesinos. .
La Policia Montada Muy
Ocupada. '
Investigando Los Asuntos Misterio
sos en el Condado de Valencia.
El capitán Fred Fornoff , de la po
licia montada, recibió el jueves en la
tarde un telégrama de Roy condado
de Mora, pidiéndole despachase un
policia montado á investigar un ase
sinato. El cadáver de un hombro que
Indudablemente habla sido aiesinado
fue hallado cerca de la vía de ferroca
ril en Roy. Se esperan desarroll des
pués de la Investigación de la muerte
de Aura Chaves, muchacha de 17 aflos
de edad, que vivía en.Cubero, condado
de Valencia. La muerte ocurrió el dia
23 de Enero, y es probable que de la
Investigación resulte el arresto de un
pariente cercanode la difunta.. La
muchacha murió á consecuenciadeuna
herida de bala inferida con un rifle de
calibrez2, elcualfué hallado deba jodel
cadáver. Se dice que los celos fueron
el motivo del crimen.
El sargento John W Collier, de la
policia montada, ha llegado al punto
donde ocurrió el asesinato misterioso
de Pedro Sánchez en los Ojos Frios,
condado de Valencia. El cadáver te-
nia un balazo en la cabeza y moreto-
nes en la garganta. Dicese que Col
lier tiene un indicio que está alguien
do, varios de quienes se sospecha es
tán bajo vigilancia y se predice que
dentro de pocos dias ocurrirán arres-
tos sensacionales. Los restos del
hombre asesinado fueron sepultados
en un cementerio privado en la sierra
de Zufii, después de haber sido exami
nados por el oficial de la policía mon
tada. Collier dice que está sstisfeceo
de que el difunto pereció victima de
un atentado. -
Don Pablo A. Sena, prominente ciu
dadano y acaudalado comerciante de
Rowe, N. M., condado de San Miguel,
líos hizo una placentera visita el lu-
nes de esta semana, habiendo venido
la capital con el fin de arreglar ne
gocios de muchas importancia. Re
greso a eu residencia el martes. El
Sr. Sena es bien conocido en esta ciu
dad y sus muchos amigos siempren
se alegran cada vez que visita la ciu
dad antigua.
Pero dos botellas de las Pildoras de
Foley para los Rlflones me curaron."
De venta en todas las boticas.
Prueba final.
El que al levantarse dice J Ay!
Y al aoostarse dice jUpa!
Da una prueba muy legal
De que es flojo de coyunda.
No se fabrica mejor medicina con-
tra resfriados que el Remedio Cnam-
berlaln contra la Tos. Obra según el
plan de la naturaleza, alivia los pul-
mones, abre las secreoiones, ayuda á
la expectoración y restituye el sistema
á una condición saludable. De venta
en todas las boticas.
8entencla Verdadera.
En este mundo traidor,
Nada es verdad ni mentira,
Todo es según el color , '
Del cristal oon que Be mira.
Las Pildoras de Foley para los Rí-
ñones curarán cualquier caso de en-
fermedad de riñónos ó vejiga que no
este fuera del alcance de la medicina.
Ninguna medicina puede hacer más.
Da venta en todas las boticas.
Ultra Romántico.
Ven, muerte, tan escondida
Que no te sienta venir,
Porque el placer del morir
No me vuelva á dar la vida.
Hé aquí un mensaje de esperanza y
buen consuelo de la Sra. C. J. Martin,
Boone MUI, Virginia, que es la madre
de 18 hijos. La Sra. Martin fué cu
rada de enfermedad del estómago y
constipación por las Pastillas Cham
ber lain, al cabo de cinco años de su
frimiento, y ahora recomienda estas
pastillas al público. De venta en U'
das las boticas.
Lo Que Dice Un Buen Oficial.
Yo vengo de los desiertos,
Donde años ha que vivo,
Con la soledad por madre
Y el silencio por amigo.
Almorranas Curadas en 6 a 14 Días.
Vuestro boticario devolverá el dine-
ro si el UNGÜENTO PAZO falta en
cuiar cualquier caso de Comezón, Ce-
guera, Almorranas Sanguinolentas o
Portrudentas en 6 o 14 días. BOcts. Si
el boticario no lo tiene, sera mandado
correo pagado al recibo del precio por
París Medicine Co., SL Loáis. Mo.
En esta oficina se venden toda
clase de blanco propios para loa di-
ferentes oficiales. Lo precios ion
mf Ileos y al aJcanee de todos los que
neoesltaa Jalea artículos. laa per-
sonas que vengan de afuera lea acon-
sejamos que cuando vengan á la pla-
ca se dignen visitar la oficina del
íuevo Mexicano y encontrará" todos
los blancos necesarios.
7.' r.-.- ...,: ,; v'i'
UN GRAN GRABADO DE MADERO.
HEROE DE MEXICO.
Al recibo cU 12 ci. en Mtampillu mandáramosi cualquier dirección por correo tranco da porta
on trabado da Francúco 1. Madero 6 Porfirio
Dias tamaño 14x18. Etoa bonitos cuadro d
muy apropiados para adornar las paredes da na
ala e im palacio y sin embargo al precio as muybarato Mande 12 es. por el verdadero afecto,
al Herao de México. A mañean Engraving CoBra 777. Kansas aty, Mo.
Certificados de casamiento y da de-
función que se requiere sean sumi
nistrados al escribano pruebas de
cada condado por medico., parteras.
asistentes y enfermeras bajoo la nue-
va ley. e hallan do renta en canti
dades pequeñas o grandes por la Com-
pañía Impresora del Nuevo Mexicana
Si desan trabajo ae ooras bien he
cho, la oficina del Nuevo Mexicano
esta Man equipada para hacer tales
trabajos y a precios muy reducidos.
APLICACION POR PERMISOS PARA
PASTEAR.
Por esté se da aviso que todas las aplicacio
nes por permisos para pastear reces, oaoanoa
ovejas y cabras dentro de la Floresta Nacio-
nal de Pacos durante la estación de 1613, deben
ser protocoladas en mi onoina en Santa Fe,Nuevo México, en ó ántes de 1ro. de Marzo de
1913. Información plena en referencia a losderechos oue cancaneados t formas en blanco
para usarlas en baoer aplicaciones serán su
ministradas al pedirlas. TH03.R STEWART,
Supervisor.
Ciudad Juárez Tomada Por
Una Turba de Rebeldes.
El Paso, Texas, Feo. 1. .Los amo
tinados que se apoderaron de Ciudad
Juárez y que en el frenesí de la em-
briaguez saquearon á la desgraciada
ciudad, estaban agrupados en peque
ñas partidas hoy reconociendo cada
una bu respectivo jefe.
Se sabe de ocho personas muertas
y nueve heridas en la dei rocación del
gobierno municipal y en el tiroteo que
continuó durante la noche. Se cree
que otros heridos se hallan ocultados
en casas ae particulares, se antici
pan más dificultades, pues los descon
tentos, habiéndose declarado parti-
darios de Emiliano Zapata, declaran
que pelearán contra cualquier fuera
que trate de desalojarlos de la ciudad.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
Serenata.
A tu puerta planté un pino,
Y 4 tu venta un peral,
Para que comas una pera
La noche de Navidad.
Sabéis que más peligro real se enj
olerra en un resfriado común que en
cualquiera otro de los malestares pe-
queños? El medio seguro es tomar el
Remedio Cnamberlaln contra la Tos,
una preparaoión enteramente acredi-
tada, y libertaros del resfriado tan
pronto como posible. Este remedio
se vende en todas las boticas.
Mala Suerte.
Combatiendo en el Mar Rojo
Los turcos contra italianos,
Los primeros no enoontraton
En el mar enjuto vado.
SIEMPRE ESTAN DE GUERRA.
Hay dos cosas que están perpetua-
mente en guerra, la alegría y las al-
morranas. Pero la Sálvia Arnica de
Bucken desterrará las almorranas en
cualquier forma. Presto aplaca la co
mezón, irritación, inflamación ó hin-
chazón. Daoomodidad, invita la ale-
gría. La mayor sanadora de quema-
duras, diviesos, ulceras, cortadas,
contusiones, excema, escaldaduras,
espinillas, erupciones cutáneas. So-
lamente 25c en todas las boticas,
Serenata.
En mi jardin los claveles,
Flores color carmesí,
Empiezan 4 marchitarse
Porque estas lejos de mi.
COERCION CONTRA PIES MAJA-- .
DOS.
Pies mojados y frios regularmente
afectan la membrana mocosa de la na-
riz, garganta y pulmones, y la grippe,
bronquitis ó pulmonía pueden resul
tar. Vigilad con caiaaao, particular
mente 4 loa niflo, y contra toses car
rasposas y pertlstentes dad la Compo
ta de Miel y Alquitrán de Foley. Aii
via las membranas inflamadas y sana
nrontamente la tos. No toméis susti
tutos. De venta en todas las boticas.
El Envidioso.
Cual durazno el envidiosó
Nos muestra agradable cara,
Más con el trato descubre
Malas y duras entrañas.
Para una torced ura hallareis que es
es excelente el Linimento de Chamber-faln- .
Aplaca el dolor, remueve los
ardores y presto restaura las partes á
una condición saludable. Botellas de
25 y 50 centavos de venta en todas las
boticas.
Sujeto Feliz.
Dichoso el que no tuvo empleo,
Y que nunca.lo ha adquerldo,
Pues no verá el trance feo
De hallar su plazo cumplido.
LOS TRABAJOS DE UN VIAJéku.
"Soy vendedorljvlandante," escribe
E. E. Youngs, E. Berlrsnire, vt.,
-- y
me vela á menudo molestado por cons-
tipación é indigeslón hasta que empecé
á usar las Pildoras de Nueva Vida del
Dr. Klng, las cuales hallé que son re.
medio excelente." Contra todas en-
fermedades de estómago, hígado ó ti
flones no tienen igual. Unicamente 2
en todar las boticas.
Serenata.
Cuando voy á tu ventana
Tú eres si te asomas pienso,
Yo soy burro que el hocico
Alaigo para comerlo.
EL MODO EN QUE EL FRIO AFEC- -
"ll"'m TA LOS RIÑONES.
Évitad coger frió si vuestros rlSo
nes son delicados. El frío congestio.
na los ríñones, arroja sobre ellos de
masiado trabajo, y debilita bu acción
Grave enfermedad de los rinonei, y
aun el mal de Brlght pueden resultar.
Fortaleced vuestros ríñones, libertaos
de la dolencia y punzada, restaurad'
los con la acción oportuna de las Pil
doras de Foley para los Ríñones. Tó
nicas en acción, expéditas en resulta'
do. De venta en todas las boticas.
La - H (procréela.
Es vicio la hipoereciá,
Mas á veces es virtud
Muy esencial en el mundo
Para el sosiego y salud.
61 timen algunos libros que encua- -
Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de Miouaderascloa que hay en
Territorio.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano en
Español.
PRECIOS DE SUSCRICION
i RA
Per Beta IfTinü!!!'. IM
Por tres meeee'... 48
Paco Adelantada
Periódico Oficial del Condado lía)
iandoTal.
"
Periódico Oficial del Condado de
astoFe.
UN ANO LIBRE DE 8U8CRICION
a 011118 pe procurar enaertetonee
aeewltu ea tocas partes del
8 moran mrnMVanm no
aflea. Dirljafise 1 Componte, In
prosor del Nsmo HnlMt por partv
8E NECESITAN AGENTES,
Agentes para procurar tascrielones
tm necesitan en todas partes del Te-
rritorio. Be pagaran comisiones
Diríjanse a la Compañía
Impresora del Nuevo Mexicano "por
sreicularea.
Las leyes de los Datados Unidos
quieren que cualquiera persona pa-
gara por un periódico mientras coa-
dune tomándolo do la estafeta, aun
gao el tiempo por el cual se suscri-
bió baya expirada
SABADO. FEBRERO 10, 1912.
LA OPINION PUBLICA ILUSTRADA
La parte significativa del mensaje
que el Presidente envió al Congreso
sugiriendo una conferencia internacio-
nal para oue se investigue el alto cos-
to de vivir, y una indagación nacio-
nal sobre las condiciones de la labor,
no se halla en el hecho que estos dos
asuntos son de tal urgencia y especia-
lidad que provoquen un mensaje presi-
dencial, sino en el pedimento de que
haya una opinión publica ilustrada.
El pueblo despertado al fin universal-ment- e
por la prensa y la publicidad
ha empezado á pensar por si mismo,
pero como sucede á todas las personas
que empiezan á pensar, atinan primero
con generalidades del mundo antiguo
é imaginan que han hecho descubri-
mientos nuevos. Por ejemplo, John
Spargo, un escritor favorito sobre So
cialismo, en su obra "El Sentido Co
mun del Socialismo," empieza su ca-
pitulo acerca de "las dos clases en la
nación" con una afirmación
cada. i
Dice: "En este y en todo país civi-
lizado, hay dos clases. Hay por de-
cirlo, así, dos naciones en cada na-
ción, dos ciudades en cada ciudad.
Hay una ciase que vive entre el lujo y
lina aIsoa mía ir tra a r la nnKnavo TTme
elase que está constantemente ocupada
en producir la riqueza, pero que posee
poco ó nada de la riqueza producida,
y una clase que disfruta de la mayor
parte de la riqueza producida sin la
molestia y fatiga de producirla. Hay
dos grandes clases los "trasquilado-
res y los trasquilados" todos los tra- -
Huí arlnrAa
.
ann traamillarlrta... ' v vrj v j -bados."
Es sobre esta clase de disparates,
circulados en folletos y órganos perlo
dísticos y predicados por oradores ca
llejeros que no tienen sentido común,
en que se alimentan muchos de los
trabajadores del pais. A pesar de
eso, entre aquellos que poseen ordina
ria inteligencia es bien sabido que no
hay nada de verdad en la aserción ni
razón para las deducciones de John
Spargo.
Las dos clases á que alude los muy
ricos y los muy pobres no contienen
sino un lijero por ciento de la popula-
ción de este palé, y viven en su mayor
parte en las grandes ciudades. La
tercera clase, acerca de cuya existen-M- r.
Spargo no dice palabra, no son
ricos pero no viven en la pobreza ni
son
"trasquilados ni robados." Viven
cómodamente y se visten bien y nunca
experimentan la angustia del hambre.
Comen carne dos y en ocasiones tres
i ui. o íes lana pan fruta
ni vegetables. Beben té y eafé. Leen
libros y periódicos. SI viven en ciu-
dades viajan en las carrosas de ida y
vuelta ai punto donde trabajan. Sus
hijos son educados. El marido tiene
una leva de paño de primera y la mu-
jer un traje de seda para ocasiones de
ceremonia. Asisten á la iglesia, á la
sociedad secreta y á la junta política.
El nickelodeon, el órfeo y el circo no
carecen de su patrocinio La gente j
uauajauor ae nuestro país no son
miembros de la clase de quien Spargo
escribe que "viven en la pobreza."
Sean cual fueren las razones para el 61
socialismo y para la organización de
"comunidades" cooperativas que es-
tán en uso en los países demasiado
poblados de Europa, no existen aquí
INDIO MUERTO EN LA VIA.
Cerca de Rochelle, 111., un indio se
acostó 4, dormir en la via de forro-carr- il
y fué muerto por el expreso rá-
pido. Pagó oon la vida su descuido.
A menudo sucede así cuando las per-
sonas se descuidan de toses y resfria-
das. No pongáis en riesgo vuestra
vida cuando el expédito uso del Nuevo
Descubrimiento del Dr. King las cura-
rá y con eso impedirá alguna enferme-
dad peligrosa de garganta ó pulmo-
nes. "Me curó completamente, en
corto tiempo, de una tos terrible que
siguió 4 un fuerte ataque üe grippe,"
escribe J. R. Watts, Floydada, Texas,
"y yo recobró 15 libras de peso que
babia perdido." - Pronta, segura, efi-
caz y garantizada, 50o y $1.00. Bote,
lia de muestra gratis en todas las
boticas.
La Taberna.
La taberna es sumidero
Donde Be pierde salud.
También se pierden dinero,
Honor, crédito y virtud.
UNA EPIDEMIA DE TOS.
está prevaleciente en la ciudad. Lo
mismo viejos que jóvenes se hallan
afectados,, y el peso cae particular
mente de llenb sobre los niños peque
Dos y sobre personas mayores. La
Compota de Miel y Alquitrán de Foley
es un remedio expédito, seguro y acre
ditado contra todas las toses y res
friados. No contiene narcóticos. De
venta en todas las boticas.
Serenata.
De mi hogar la lumbre hermosa,
Lumbre que siempre atendí,
En cenizas se convierte
Porque estás lejos de mí.
usta es la estación del ano en que
las madres sienten mucho cuidado por
los frecuentes resfriados contraídos
por bus hijos, y tienen razón abundan
te para ello, pues cada resfriado debí
Uta los pulmones, rebaja la vitalidad
y facilita el camino á las enfermedades
más graves que tan á menudo se si
guen. El Kemedio de Cnamberlaln
contra la Tos, una preparaoión ente'
ramente acreditada es famoso por sus
curas, y es agradable y seguro para
tomarlo. De venta en todas las bo
ticas.
Acá También.
Tuvo Roma á Julio César
Y Grecia á Alejandro Magno,
Y Nuevo México tiene
A un sujeto mal donado.
LOS AVIADORES CAEN
víctimas de enfermedades de estómago
hígado y ríñones del mismo modo que
otras gentes, con resultados iguales en
pérdida de apetito, dolor de espalda,
nerviosidad, y sensación de cansancio,
desaliento y falta de fuerza. Pero no
hay necesidad de sentirse asi como lo
probó E. D. Peebles, Henry, Teño.
Seis botellas de Amargos Eléctri'
eos," escribe, "Hicieron mas para
darme nueva fortaleza y buen apetito
que todos los otros remedios para el
estómago que habla usado." Asi es
que ayudan 4 todo verbo. Es una ne
cedad padecer cuando este gran reme
dio os ayudará desde la primera dó
sis. Usadlo. Solamente 50c en todas
lasbotlcas.
Serenata.
Si me oye cantar tu madre,
Y que es eso te pregunta,
Responde: No haga Vd. caso,
Es un burro que rebuzna.
LE PEDI"3S á UD.
que tome Cardui para sus enfer-
medades femeniles, porque estamos
seguros de que le conviene. No
olvide que este gran remedio
para enfermedades de las señoras,
VICO
DE (SflEJBB
ha aliviado 4 millares de mu-
jeres enfermas. Entonces, 4 U1.
porqué no? Muchas han dicho
que es "la mejor medicina" para
el dolor de cabeza, dolor de espal-- d
dolores periódicos y leucorrea.P.obadlal
ES VENTA EN ESTÁ CIUDAD Fs
donde hay trabajo para todos los que mismo, pues el senador Andrews tam-quier-
trabajar y donde hasta el tra- - bien se gastó las uñas trabajando or
qué gana menos obtiene lo ra conseguir beneficios para Albuquer-suficient- e
para procurarse los necesa-- que y Rosweil, aunque nunca llegó al
-
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ANUNCIO NOSOTROS HACEMOS LO QUE ANUNCIAMOS
$500 PESOS $500 m
DE RECOMPENSA Z i sV T A- - A k imí 7 A ITn
2ragnré & la primera persona quepruebe que eatat carta ó tostimonios
oue público, no 8on absolutamente
genuinas.'y de perionas honradas, de
conducta Intachable, que agradecidas A i
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de mis servicios han creído conre Ota
O
i
2
nlente, poner sus retratos al público lapa Atajo de 'su Preeio tegtitotíos ypara beceflcio de la humanidad, ; declarando es sus testimonios, cual es
su opinión y que creen de mis métodos
de curar sin medicinas: la distancia ÜJ
noes ninguna barrera, yo puedo curar Un
en cualquiera parte del mundo sin co
nocer ni jamás haber visto á mis pa a
Conpendio de Valores en Zapatos de Hombres, Señoras y Niños
CADA PRECIO ES UNA SORPRESA
Mejores Valores por Menos
ciente.
M. C. MARTINEZ
Abbot Hotel, Denver Coló. o
a.
TESTIMONIOS ta
Starkville, Coló., Marzo 24 de 1911. GANANCIAS TIRADAS A LOS VIENTOS EN ZAPATOS PARA NIÑOSM. c. MartínezSr.
116 W. Main 8t. Trinidad. Colorado.
Lote No 3. Patente der
ir''-
'"'Á
Lote No. 4 Zapatos
niños de . botón Vice o--botón, suelas anchas y
gruesas y tacón bajito,
siempre se ha vendido por
Muy seftor mió: Esta es con el fin de saludarlo, dando
á Ud. las mas expresivas gracias porel benefloio tan grande
que me ha hecho, yo habla sufrido por el espacio de tres
años de tina tos que no me dejaba ni dormir, tenia una
ansia que me subía al pecho, que en veces no me dejaba ni
hablar, y parecia que algo me sonaba dentro del peche;
tenia un dolor continuo en la caja del cuerpo como dolorde costado, me dolía el pecho y la espalda eternamente.
cordón, de la mejor calidad
valor hasta $2. De todos
tamaños hasta 13 1- -2
Lote No 2 100 pares de
Zapatos para niños, tama-
ños de 5 hasta 8, negros
y de color de botones y de
cordones. Regular $1.25
y $1.50.
Ahora por
65c.
150 pares de Zapatitos
de cordobán para inantes
de todos colores y precios.
Precio regular 50c y 75c
De Vd. por dinero
20c. el par
$1.75. Tamaños de 5 a 8.
El que le guste por
$1.20
nunca tuve ningún descanso, hasta ahora que el Sr. Mar- - Juanita b. AlVüfeZ $1.55PorDinerotinez con sus maravillosos tratatamientos me ha curado.Me siento buena, Gruclas á Dios y al Sr. Martínez aue me sanó, y por lo
tanto recomiando sus servicios al público en general; pues en mi opinión el
señor Martínez puede curar cuaivuier enfermedad sin el uso de ninguna medí
ciña. Juanita S. Alvares.
Estos no son $1.50M. C. Martínez.Sr.
ADreciable señor mió: Con mucho gusto dirijo Zapatos baratosUd. estas lineas para decirle que sus métodos son lo mejor
Zapatos AltosÍT7 fI té . Pero son Buenosque yo he conocido, sus resultados son maravillososPues hace como doce años que mi dio un ataque de paralíala y durante este tiempo mi cuerpo se sentía mucho muy Zapatos Baratos Para Muchachospesado; a veces que no podía andar, suma estreaimiento
pues tenia que tomar purgas todos loa mas de los días, ó
pildoras para poner mi cuerpo en corriente. Muchos
cu
Z pares
de Zapa--100 La cosa que se necesitapara el uso tosco, hechos
Le Gustan a Ud. Estos
1()A Pares de ZapatosFinos de patente,
Cabretilla, Vice or Me-
tal Lustroso, de botón o
cordón. Ningún tamaño
mas grande que No. 5
Cada par valiaanles masque $3.50
SERAN DE Ud. POR DINERO
$1.95
doctores me atendieron y fué muy poco ó ninguno el bene-
ficio aue recibi. pues hace poco maB de un mes que el Sr. tos de Hombre
Martínez me está curando y me siento mucho diferente, de todos estilos y tama del mejor material. PreJ. Ignacio Duran m" siento mas aliviado ahora que lo que me habia sentido nn íinrp; Víiliíin hasta cios regulares de $2.75 j$3.50añora puedo mover mis brazos, puedo trabajar con mucha mas facilidad y $5.00 unos de Vice otrospor todo esto recomiendo y digo que el señor Martínez puede curar sin el uso de Patente otros de Mede medicina. Firmado José Ignacio Duran, Hicks, Coló. SU PRECIO AHORAtal Lustroso. SÍ teñe
$1.50$2.45mósdesunumero tómelos porota
o
Pares de Zapatos de Señorita en Metal Lustroso Vici K id, todos de Cordones. Valor Regular hasta $2.50
El tamaño corre de 11 hasta 2. Su Precio Ahora75 $1.0,0 m
Para Beneficio de la Humanidad Doliente
Siento como unt obligación, y como deber social, hacer
saber al público en general, por medio de estas lint as mis
agradecimiento tan profundo hacia el Sr. Martínez, por elbeneficio tan grande que recibo de él; pues yo tenia como 4
años de sufrir de las almorranas; fui tratado por varios
de los mejores doctores, que he conocido, sin recibir nin-
gún beneficio. Supe que estaba un especialista en Pueblo
Coló., muy renombrado y fui á verlo y después de haberme
examinado me dijo que tenia que operarme y que si no 'lohacia asi me iba a morir pronto. Yo prefería morirme que
pasar por una operación y me volví á mi casa muy descon-
solado y sin esperanza. Como cuatro ó cinco meses antes
z
SAPATOS DE $1.7?,.QJ. Abran López FOR BllSII
y otras hechuras Zapatos de. scuejaTara Muchachos
La cosa -- propia para
calzad t . seo hechos
de conocer al Sr. Martines me resultó una enfermedad en la lengua, en m añe-
ra de lobanillo en el tronco de la lengua casi en el paladar, era una dolencia
terrible, los doctores no supieron que enfermedad era, pero ni pudieron curar,
querlar operarme, yo de tanto sufrir me habia resuelto que me cortaran, puesla gente me decía que estaba embrujado, yo ya no sabia que pensar. A esto
que como por casualidad vi un anuncio del Sr. Martínez, é inmediatamentefui á verlo, y el me curó- - Yo puedo jurar donde se necesite que él me curó.Gracias a Dios y al Sr. Martínez y Dios lo guarde muchos años para benefi-
cio de los que sufren. Sus tratamientos son maravillosos, él poseé un poder
sobrenatural; él cura sin el uso de ninguna medicina.Firmado. José Abran López. Primero Coló.
del mejor material.
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$1.35 el Par.
Un gran surtido de
Zapatos Finos Vici
Kid con suela grusa
o delgadas. Vendi-
dos regularmente a$2.25. Quiebra en
estiloy tamaño. El
que escoja.
$ 1 ,35,
r recio regular desde
para Hombres, de
todos estilos ' y ba-quet- as,
Pat. Colt, y
Metal Lustroso de
cordones o botones.
Valor hasta $4.50.
Por dinero en mano.
$3.15.
$2.75 ,--a $3.so. Precio
O
ta
z
m
H
U
actUJ I,
$1.75Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente Zapatos de Mujer B Zapatos de MuchachosÍTIETflL LUSTROSO
y su Durabilidad
2.15 fcr .. ADE BOTOIIES Jsoiros ios queremos!Usad el juntara todos en nues50 pares nos han tra tienda.Zapatos de Hom quedado de Pat P ara Muchacho, baque-- It a, de botón lustroso yjKid y Metal Lusbre de los últimos
estilos Rig$3.50 y troso de botonesRio Grande a ueias anchas, Blucher,f)untera ancha y taco- -con puntera del$4.00 hasta que mes cuadrados, valor dnuevo estilo antesduren. .
La Via Mas Corta a Su escogimiento
$2.25, tamaños de 8
11
Su Escogimiento
vendidos a $3.00
de suela ancha.
Precio Sensacional
$3.15 $1.45$2.15
Denver, Colorado Springs y Pueblo
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT
Medias a medio precioCree Ud. que no paga
Comprar de lo mejor?
Quiere Vd. Zapatos Huevos Para Uso
En El otoño?
Medias fuertes y dobles tamaño
grande, precio Regular 35c ahora
w
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Es Un Placer Poseer
.
Un par de Zapatos
al Estilo.
100 pares de Zapatos de
Colores y Metal Lustroso
y Patente de botón o cor-do- n,
suelas bien cocidas
en estilo toda esta estación
Precio regular $3.50 y $4.
De Ud. por $2.65
Ud. los puede hallar
aqui muy baratos en
Vice Kid y Metal Lus-
troso, valor $5.00 ,
Nuestros Precios son los mas baratos y Nues-
tros efectos son ios Mejores.
2 pares por 25.
Medias de niños regulares do-
bles, precio regular 20c ahora se
venden a 10c el par.
Medias de Lana finas rayadas
para hombre, precio regular 55c.
ahora se venden a 20c el par.
Medias deSenora delgaditas,
precio regular 35c, ahora valen
20c el par.
De Ud. por $3.50
par
PRECIOS
Zapatos de Hombre, $2.00 a $5.00 el
" " Mujer 1.50 a 6.00
" " Muchachos 1.35 a 3.50
" " Muchachas 1.00 a 3.00
La Tinta del Impresor no Puede Adecuadamente Describir Nuestras Grandes Baraturas:
Vengan y Vean por Uds. Mismos Vean Nuestra Ventana para otros Especiales;
JOHN PFLUEGER
......
ID UEQEJOHNMULLIQAN & RISINGDIRECTORES DE ENTIERROSSe da Atención Personal a Todos Los Patrocinadores Dia y Noche.
Telefono No. 130 Colorado. . .. 108 Avenida de Palacio
(Puerta Contigua a ta Estafeta.)
AVI80 PUBLICO.
ESCUCHE!! í;0mu DEEL EffiíT.EL HUEVO ffilCIB R. A. Kirk ba lido nombrado men-ajor- óespecial para llevar loa retor.no de la eieocida de Arlzona, según
computados por el cuerpo oficial da
contadores, i 'Washington. D. C, y
llegó 4 su destino el dia 7 de Febrera.
El editor Trimbla del Mountalnair
Messenger, está bajo (250 de fianza
por desacató á la corte, cuya fianza
fué requerida por el Juez E. L. Modler.
The Messenger criticó severamente al
modo en que sa condujo el juicio de
dos causas pendientes en la corte de
distrito de Estancia. También hace
pooo tiempo que el Messenger conte-
ní yn ataque muy duro contra los
Católicos, y abogaba por que fueran
expelidos de Nuevo México.
Alcalde, N. M., Feb. ,1912,
A todos A quienes conoier por es
tas presentes lea bago sat que yo,
siendo un juez de paz en y p el Pto.
No. 2 del condado de Rio Ai ba hoy
mismo hago mi resignado-- ". Vean
todos mis amigos en quien sen sus
ojos. Yo no me quejo de na j única
mente quieto ocuparme ent i negó
cios, yo no me considero cr z para
ejercer dicho oficio, y por 1 tanto,
desde hoy consideren dicha ol.Ina va
cante, ., c
Juan Estevan Sakchez.
.
ENDOSAMIENTO LOCAL.
Centenaraa de Vaclnoa de Santa Fe oa
; Contraran de Ello. ,
El endosamiento local, la' pública
expresión de personas de Santa Fe,
deberla ser evidencia luera ( i toda
disputa para todo lector de Sa ;ta Fe.
Seguramente la experiencia do ami-
gos y vecinos, dada por ellos en bue-
na voluntad tendrá mas peso ae las
expresiones extranjeras J que viven
en lugares distantes. Lean lo si-
guientes ' ', . '
J. T. Sandoval, 115 calle de Ortiz,
Santa, Fe,. N. Mv, dice? "He usado laa
Pildoras de Doan para loa Ríñones de
vez &i cuando por dos años y me han
'hecho"; mucho bien. Un dolor sordo
en mi rabadilla, que á veces me- - al-
canzaba hasta la vejiga, me1-raus-
mucho sufrimiento, - pafticftVz'mente
cuando me ' resfriaba. "Viame ' mas
molestado en el Invierno y en adlplon
al dolor en mi espalda Habla. . .sínto-
mas de inflamación de la vejiga. Laa
secreciones de los ríñones eran de
un color muy subido y cuando pasa-
ban iban acompañadas de una dolen-
cia abrasadora. Nunca usé otro reme
dio que obrara de un modo tan satis-
factorio como las Pildoras de Doan
para los Kiñones. Probaron ser exac-
tamente el medicamento que mi caso
requería, y la cura completa que me
trajeron me ha Inducido a recomen-
darlas en mas de una oca3lon."
De venta en todas laa boticas. Pre-
cio 50 centavos. Foster-Milbur- n Co.,
Buffalo, Nuevo York, únicos agentes
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
toméis otro. 13
LISTA DE CARTAS ATRASADAS.
Lfr'a de cartas que están sin recia.
mar en la estafeta de Santa Fe, N. M.
por la semana que acabo Febrero 3,
de 1912. SI no son reclamadas den-
tro de doa semanas aeran mandadas
a Ja oficina de cartas muerta n Wa
ington.
Abeyta, Luz
Abeyta, Gualupita H.
Butler, Nuet
Bornes, Tomas T. D.
Creathers, Wm.
Crlthers, Willie
Chacón, Peter D.
Chaves, Henry
Chaves, Mrs. Emilia
Chaves, Casimiro C.
Dean, Tom W. (2)
Dalrs, Mrs. Captain '
Dennis, D. R.
Dean, Mrs.
Dunn, W. P.
Donald, I.
Engol, Mike , , -
Emming, Mary
Flores, Josefa ' '
Flores, Guadalupe . - r '
Gotham, Clarence
Gray, S. P. . ''
Gold, Efren ; ;
Girón, Andeleslma
Hick, Geo.
.xiüi t, oquire
Herrera, Isidoro.
Juenkbow, Jess "
Klle, Farley v ,. .
Lalrd, Mrs. Geo.
Mitehel, Chas. L. . ,
., Minor, Jack ; .,!
Miler, Marillta
Mora, Antonio jóse
Mansanares, - Brabeltia
Martines, Ramonclta
"Mártínes, Perfetita
Montoya. Pablita
Newlander, Otto
Ortiz, Patricio.
'Pace, Jno. N. ! ,
Quintana, Eloísa. '
Reddlsh, U. O.
Rivera, Alfredo
Ribera, José
E. C. BURKE. '
Estafetara
v'Boldf-
Debido i los desarreglos
peculiares á su sexo, casi
toda mujer $ufre dolores en
alguna ocasión. Si su en-
fermedad no es seria toda-
vía, tome el Cardui para
evitar que se le complique.
Si tiene muchos aSos de
sufrir, tome el Cardui in-
mediatamente. Úselo con
persistencia y le hará bien.
FÚMESE IbMk
La Sra. L. Eells, de New
Hartford, la., estuvo en-
ferma 24afios. Dice: "Du-
rante 24 anos sufrí del útero,
lo que me causaba una ner-
viosidad extremada y un
dolor en el costado derecho
y en la espalda que hacian
de mi vida una carga. Por
más que consulté médicos
y probé otros varios reme-
dios no me alivié, hasta que
al fin comencé á usar el
Vino de Cardui. Ála fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á todas
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardui." De
venta en todas partes. t4
ilELIH
PIDE APROPIACIONES MAYORES
PARA EL EJERCITO Y LA
MARINA,
Un Erpecticulo de Gran Brillantez
y Maflnlficenela.
Berlín, Feb.' 7. Hoy al medio dia
el emperador Guillermo en persona
abrió el Relchstag, que es el décimo
tercero que se ha reunido desde la
fundación del Imperio Alemán, v Se-
gún la costumbre, en vez de ir al par-
lamento, el emperador convocó á los
miembros al palacio, donde hizo su
discurso desde el troi.o en el gran sa-
lón blanco. Loa diputados presentes
usaban en su mayor parte uniforme
6 traje de corte, y el espectáculo fué
muy brillante. El punto principal del
discurso fué el pedimento de que se
aumentaran las fuerzas militares y
navales que sé consideran necesarias
en la présente situación internacional;
GALERA TRESfiY- - R A .a wa3ab
Sin embargo, se echó algo de menos
el que el emperador omitiera los de-
talles y se conformara i en anunciar
Isb medidas en una manera general,
Dijo: "Para el éxito de nuestra ta-
rea de pax en el pais y sobre los ma
res, el imperio debe conservarse bas-
tante poderoso para defender en todo
tiempos su honor nacional y sus po-
sesiones, asi como también bus Jus-
tos intereses en el mundo. Por lo
tanto, es mi constante deber y cuida
do mantener y fortalecer, asi por mar
como por tierra, el poder defensivo
del pueblo alemán en el que no hay
falta de jóvenes capaces de portar ar
mas. Medidas con este objeto en mi'
ra se están preparando y serán so
metidas á vosotros Juntamente con
propuestas para cubrir el costo adi
clonal. Ayudando-e- n esta obra im-
portante prestareis un gran servicio
á- la ,patria.; ,vr .;.
Al efectuar nuestro convenio con
Francia hemos dado nueva prueba de
nuestra disposición de arreglar difleul
tades internacionales amistosamente
cuando tal proceder está en consonan
cia con la dignidad e Intereses de Ale
" ' 'mania.
"Juntamente con el mantenimiento
de nuestra alianza con Austria-Hun-gri- a
é Italia, mi política ha estado
constantemente dirigida al cultivo de
relaciones amistosas con todas las po
tencias sobre la base del respeto y
buena voluntad mútuas.
" Confiando en la fuerza saludable
del imperio alemán y esperahdo mas
allá de las luchas dé hoy al porvenir
del imperio. . . . ,
"Al abrirse esta nueva sesión del
parlamento alemán os saludo, señores,
con la esperanza de que vuestra obra
será de servicio i la nación y al pue
blo."
.;.,'..
Paral Esa coizod!
' Garantizo a Vd. que parara esa
Comezón en dos Segundos. Una
Botella de 25 centavos lo Pro- -
bara.
Ningún remedio que he vendido ja
más contra Eczema, Sarna y todas las
demás enfermedades de la piel ha dado
satisfaccióa tan completa como la
Receta D.D.D. Para Ezcema.
Garantizo este remedio Capital
Pharmajey, Santa Fé, N. M.
QUERIA MAS AL PERRO QUE A SU
' ' ESPOSO.
Alegando en su queja que su esposa
le habla dicho que quería más á un
perro que á él, Simón Salazar entabló
el mártes pasado en la corte de distri
to de Albuquerque una demanda pi
diendo un divorcio absoluto de su
esposa Gregoria Lucero de Salazar.
Alega abandono, desatención completa
á sus deberes respecto á él y su fa
milia.
ARRESTO POR LA POLICIA MON- -
1 TADA. si-.i-
í; v j,
Ruperto Enclnias, acusado dé robo
de reces, fué arrestado él mártes pasa
do en Las Vegas por el policía mon
tado A. A. Sena. Sena alega que las
reces fueron vendidas á las autorida
des en la penitenciaria de estado.
EL PROYECTO CURRY PASARA.
Washington, D. C, Feb. 7. Los dos
diputados Curry f Fergusson están ya
seguros de que el proyecto de la ca
mará para- - entregar los muebles del
gobierno al estado recibirá atención
favorable de parte de la comisión del
Senado sobre apropiaciones.
LOS ITALIANOS EMPIEZAN
BOMBARDEAR UNA CIUDAD
ARABIGA.
Londres, Feb. 6. El bombardeo de
Ilodibelh en el Mar Rojo fué comen-
zado hoy por la flota italiana. Seeun
un despacho de una agencia de noti
cias en Constantinopla, una parte de
la flota turca ha sido destruida.
Para Curar un Resfriado en un Día.
Tomen la" abletaa de Quinina LAXA-
TIVAS BROMO. Los boticarios de
vuelven el omero si faltan en curar.
La Brma de E. W. GROVES esta en
JAS ESTO
CANDIDATO DEMOCRATA TIENE
NERVIO PARA ACUSAR FRAU-.'-- i,
DES DE ELECCION.
Bien Recibidos por el Gobernador
Stubbs de Kansas y Otros OfU
'
-- i o-- , i
clalea.
El presidente Hugh W. Williams 7
George W. Armijo de la comisión de
corporaciones, han partido de Topeka
Kansas, para Oklahoma City, yendo
por la ruta de Kansas City. Armijo
llevó las felicitaciones del Goberna-
dor McDonald al gobernador Stuobs
y presentó Ja carta del Gobernador
McDonald la cual probó ser de mu-
cho valor, porque las autoridades de
Kansas proporcionaron información
valuable en cuanto á la experiencia
y proceder de ' la comisión de corpo-
ración de Kansas. Williams y Armij-
o,- incidentalmnte, están " alabando
a Nuevo México n cada oportunidad
que se ofrece.
Quiere Hacer Negocios Aquí.
La Merchant's L.fe Association de
Burlington, Iowá'una compañía de
amillaramlento, aplicó " el miércoIeiB
al Superintendente de Aseguranza
Jacobo Chaves para admisión para
establecer bus negocios en Nuevo Mé'
xico.
Remesas 6 Ja Tesorería.
Las siguientes sumas de dinero fue
ron recibidas el miércoles en la onci
na del tesorero de estado, O. N. Mar-ron- :
Salomón Luna, tesorero del con
dado de Valencia $268.56: J. G. Kam-
mer, tesorero del condado de McKin
ley, $191.38; Salomón Sánchez, teso-
rero del condado de Guadalupe $512.71
Chris Raithel, tesorero del condado de
Luna, $209.53; Thomas f. Gable, guar- -
dian de Caza y Pesca, en cuenta del
fondo de protección de caza $14.
Corte de Distrito. -
El Juez E. C. Abbott del Primer
Distrito Judicial ha ordenado al secre
.tario del distrito de dar diez dias de
aviso de la lista de loa jurados para
ei gran y pequeño jurados. La lista
será sacada el dia 19 de Febrero en la
casa de corte del condado en la pre
sencia de tres testigos de reputación,
La lista se sacará públicamente de
una caja .conteniendo los nombres de
personas: calificadas escogidas duran
te Ja semana por la comisión de Jura
dos. Habrá 37 gran Jurados y 3C ju
rados pequeños escogidos.
La Contesta O. L. Owen.
,
La averiguaoion de los argumentos
ante el Juez E. C. Abbott, de la-- corte
de distrito, en la moción en los proce
dimientos de quo warranto de O. L.
Oyen, versus George H,
Van
.Stone,,i, de Estancia, probable
mente se completarían el viérnes. Se
cree que el Juez Abbott actuará in
mediatamente sobre el asunto, y si
decide en favor del relator, O. L.
Owen, información en contra de Mr,
Van Stqne será protocolada inmedia
tamente, plarcausa se averiguará
prontamente.
En su argumento el miércoles, Nell
B Field,, abogado por Van Stone, en
la moción para descargar la regla
asertó que Mr. Van Stoné contendía
que Mr. Owen fué elegido comisionado
de estado, pero que él, él mistao, es
taba también legalmente electo. Dió
como base de su alegato que habia
habido fraudes de elección perpetra
dos en varios condados mencionan
do Socorro y Valencia como ejemplos,
En dos condados mencionados, Mr.
Held dijo, cuando los fraudes fueran
descubiertos, los Comisionados Gro
ves y Williams perderían sus asientos
El abogado dijo ademas que en nueve
precintos en Valencia tenia informa
clon que mas que 600 Votos fueron da.
dos fraudulentamente que nunca fue
ron dados. II. D. Terrel, abogado
por el relator, averiguó que permiso
para protocolar información en contra
de Van Stone deberla ser concedida
como materia de derecho, ley y Justi
cia.
Don Leando Rivera, ranchero de
Chimayó, estuvo el jueves pas&'o en
Santa Fé tratando con los comercian
tes de la localidad.
AVISO.
La abajo Armad administradora
del estado de José de la Cruz Pino
finado, da aviso á todas las las perso
ñas que debiesen al dicho estado de
pagarme á mi dichas deudas, y á las
que tengan reclamos contra dicho es
tado de presentarlas dentro del tiempo
y con arreglo á la ley en la oficina del
Lie Benjamín1 M. Read, Santa Fé,
N..M. :,'.., .,, '' Filomena Pino Alarid,y
''''.. ,'. . Administradora.
JESUS YRIQUI PIDE
, SER AHORCADO.
El Asesino Está Constantemente
Atormentado por Visiones de
' lias Caras de Dos Victimas.
Santa Barbáfa" Calif., Enero 3.
Arrodillado, Jesús Yrlqul, le pidió al
Juez Crow hoy de sentenciarlo á .a
horca en expiación de los asesinatos
de C&rlos -- Angranda y Juan Hernán-
dez ..el. dia de Navidad, pero la corte
rehusó, mandándolo á San Q3ntin
por lá vida. :
Yriqui se acusó con culpa varios
dias. pasados, estorbando su averigua-
ción 'para hacerlo, y hoy cuando, fué
tiaido a la corte para ser sentenciado
dijo": í'Estoy culpable. Todas las no-
ches veo las 'caraB de squelloa hom
bres muertos ante tul. No puedo dor-
mir ni córner, y Desea ser ahorcado.
El Juez Crow ordenó al diputado
de la corte da tener á Yriqui mientras
la sentencia le era impuesta.
LOS REBELDES
EN DIFERENTES LOCALIDADES
DE LA REPUBLICA MEXI-
CANA,
Siete Puentes han Sido v Destruidos
' por el Fuego al 8ur de Santa
Sofía.
El Paso, Texas, Feb. 7. Los trenes
del ferrocarril Nacional Mexicano es;
tán todos en operación al sur de Chi-
huahua hoy, como de costumbre pero
el ferrocarril Noroeste de México, que
pertenece al sindicado de Nueva Vt rt
y Londres, ha suspendido todos los
trenes hasta nueva orden. Anoche
los rebeldes Mexicanos quemaron sie-
te puentes al sur de Santa Sofía, que
se halla 105 millas al sur de aqui. Una
tentativa para cargar un tren de reces
en este ferrocarril, en San Pedro, fué
estorbada por los rebeldes, quienes
declararon que era posible que ellos
tuvlesem necesidad de las1 reces. , j
Orozco Gobernador da Chihuahua.
El Paso, ,sTexas, ,. Feb. 7. La elec-
ción de Pascual Qrozco, como gober
nador de estado, ayer, se espera por
los amigos de Madero que sea el pri
mer paso para restaurar la paz en
Chihuahua.Sl Orozco permanece fiel
á Madero, se cree que él puede poner
fin á las dificultades. "
David de la Fuente, reconocido co
mo el agente principal de la propa-
ganda Vásquez Gome-- en México, es
tuvo en El Paso anoche y se marchó
hoy para el oriente, tal vez á reunirse
con Gómez en San Antonio.
Gonzales en Camino Para Juárez.
El Paso, Feb. 7. Un telegrama re
cibido en Juárez hoy, fechado en Jimé
nez y firmado por Abran Gonzales
ministro de gobernación en México,
anuncia que se venia de allá en ca
mino para Juare. Habia circulado
rumor de que Gonzales habia sido
apresado por los rebeldes.
No se Han Llamado las Tropas., . .
Pensacola, Feb. 7. En 'contra de
lo que se esperaba, dos compañías de
la artillería de la costa en Fort Ba
rrancas no partieron para la frontera
Mexicana hoy. Se ordenó á todos los
soldados que permaneciesen en el
fuerte y se cancelaron las licencias
para ausentarse. Los oficiales expre-
saron la opinión de que el departa-
mento' de la guerra estaba únicamen-
te deseoso de ver con cuanta, pronti-
tud se podrían reunir las tropas en
caso de emergencia.
Una Historia Extraña.
Argyle, Mich. La Sra. Wm. H
Carson, en una carta de Argyle, dice:
"Estaba casi loca de dolor en mi ca
beza y otras dolencias fuertes, debi-
das á enfermedades de mujeres. Car-du- í
me dió eran alivio al momento.
El uso adicional de Carduf me hizo
levantar de una cama de agonia.
Carduí me salvó la vida, y no puedo
estar bastante agradecida de loque
hizo por mi." Ya sea que estéis gra
vemente enferma, ó solamente os' sin
táis mal, tomad Carduí, el tónico de
la mujer. Como tónico general para
las mujeres, para mejorar el apetito y
fortalecer la constitución, Carduf se
halla en una clase de por si Aquellos
qur lo han usado dicen que haca el ne-
gocio; alivia; cura. Usadlo. Vuestro
boticario lo tiena.
HOMBRE BREAQO ACUSADO DE
AESINATO.
Bestialmente embriagado, con la pe
ebera y mangas de la camisa salpica'
aas ae sangre, José Fernandez, que
estuvo preso por un tiempo en la peni
tenciaria, fué aprehendido en Silver
City bajo acusación de haber asesina
do á la Sra. Bessie Potter, de 65 años
de edad, en Silver City, el mártes en
la mañana.- - La Sra Potter ha vivido
en el condádo de Grant durante los 40
años pasados. Fué degollada por su
matador y el casco de su cabeza aplas
tado de uno pedrada.
Bakínó Helps
l leara (o Regúlate (he Heat of .
íour Oven . ,
- -
-
BjlMrii Janei M'cKéniü Hilll Editor o)
' Ae Bósíon Cooking School Magazine
There is just one way to make
your cakes nse higa and keep an
even surface. Have your oven
modérate at first, until the cakeis
fully rizen ; then increase tlie heat,
so as to brown it over quickly.
Extreme heat stiffens the dough.
If you stíffen the outside of the
cake before the rising is complete,
you stop the rising process. Then
the leavening gas, forming inside,
will.bulge'np the center, where
the dough is still soft, and spoil
the shape of the cake. as
Nora Biscuits or other pastries
made from stiff dottgh, that are cut into
shapes for the oven, balee in a hot oven.
This is because the cut surfaces of the
dough do not sear over, but rather
leave the pores open, allowing the
leavening gas to escape and the heat to
penétrate readily. Small ovens cool
quickly; therefore they should be made
several degrees hotter than a larger
oven, and the less the door is opened
the better. Do not attempt to bakebread and pastry together. Bread es
prolonged, modérate baking
pastry the reverse.
' Have a strong underheat for baking
powder preparations, especially pastry.
These are only a few of the many
baking helps found in the K C Cook's
Eook a copy of wbich may be secured
by sending the colored certificate taken
from 25-ce- nt can of K C Baking Pow-
der to the Jaques Mfg. Co., Chicago,
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PERSONAL Y LOCAL.
Se Necesitan, Trapos de algodón
limpios. Se paga 4 centa vos la libra
Oficina del Nuevo Mexicano.
Don Juan Lujan, residente da Espa
Cola, estuvo en la ciudad esta semana
comprando víveres.
Don Apolonio Martina:', ranchero
de La Cueva, ee encuentra de visita en
la capital. - 4
Don Pedro Valdez, secretario del
euerpo de educación de Santa Cruz, se
halla en la ciudad con negocios.
El Thomas B. Cttron
ha regresado de un viaje de negocios
á Kansas City.
La Sra. C. A. Chesher, de Portales
falleció en Roswell en el acto de que
le estaban haciendo una operación
para curarla de appendicitis. .
José López, que hace algún tiempo
que se lastimó en Agua. Azul, conda
do de Valencia, falleció en al hospl
tal de Gallup.
Manuel León, de 23 aOos de edad
cayó muerto en la calla de El Paso
después de haber tomado una fuerte
dósis de veneno
El senador da estado Squire Hartt
Jr., da Taos, ha vendido su surtido de
mercancías á Hermán Kiser y Harb
urger de Elizabethtown.
En el hospital de Roswell han sido
hechas últimamente operaciones
cuatro pacientes que estaban enfermos
de appendicitis.
Varios vasos que fueron arrojados
de un tren cerca de Chappelle, dispa
raron tiros contra el conductor Stew
art y por suerte no lo baldaron.
Don Esquipula Jirón, miembro del
cuerpo de comisionados del condado
de Santa Fé, se marchó el jueves pa
sado para su residencia en Pojoaque
Frank Martinez, fletero de Peña
Blanca, arribó á la ciudad el miérco
lea pasado coa varios cargamentos de
carbón para el consumo local.
Don Pedro ürtiz y Pino, que estuvo
algunos dias en la ciudad visitando a
bus parientes y amigos, se marchó el
miércoles pasado para su residencia
en Gahsteo.
La Sta. Luisa Alarid, que tenia á su
cargo la escuela pública de Pojoaque
ha cerrado allá temporalmente la es
cuela á causa de enfermedad y se halla
en su caaa en esta ciudad curándose.
Don Rafael García, nr'embro da la
legislatura de estado, y su esposa, se
han trasladado de Albuquerque para
acá y se resentarán de fijo en Santa
Fé.
E. W, Hulbert, estafetero y comer
ciante en Picacho, oondado de Lin-
coln, ha vendido su comercio á Hurta
do Chavez por la suma de 95,000 y re
signado como estafetero.
A. B. Soward el chaffeur de John H
Walker, se ha marchado de repente de
la ciudad acompañado de su esposa,
dejando, según dicen muchas cuentas
sin pagar.
uay y Foster han heoho contrato
para la entrega en el mes de Mayo en
Lordsburg, condado de Grant, de 2,
200 novillos á sujetos de Denver que
los compraron desde $23 á S28 cada
uno. ....
Don Manuel Córdoba, de Rio del
Pueblo, miembro de la legislatura de
estado por el condado Taos se halla
an lal capital visitando á su cufiado
que es alumno de la escueia de misio-
nas Mary James
El Juez BT. F. Raynolds desechó la
aplicación de ta Sta. Stella Slttler que
solicitaba un auto mandatorlo para
competer al cuerpo de educación de
Gallup á que la restituyera á su pues-
to da maestra en esa localidad. ,
José Pedro Torres, de White Oaks,
fue sentenciado á 90 dias de encarce-
lamiento por haber pegado á su an-
ciana madre que está ciega, y por ha-
berla abandonado sola en un carro
tirado por dos burros.
El Mayor Seligman y el concilio
municipal han ordenado otra vez mil
árboles de sombra para que sean dia
tribuidos como lo fueron el año pasa'
do entre aquellos que se comprometan
á trasponer los arboles y á cuidarlos
Don Ramón Bustos, nombrado co
mo comisionado de jurados por el
Juez Abbott, vino el mártes pasado de
Santa Cruz y asistió el miércoles á
la sesión de la comisión en la casa de
cortes.
El Sanatorio de Alamogordo, queerá
propiedad del Dr. W. C. Round tren,
de Mineral Wells, Texas, fué destrui-
do por un incendio el domingo á las
2 de la mañana. La pérdida es 830,-000- .'
La aseguranza $11,000. Varios
pacientes estuvieron en riesgo .de
El asesor Narsiso Sánchez, da Cha-mit- a,
condado da Rio Arriba, que pa-
só algunos días en la capital se mar
chó el miércoles pasado para el lugar
da su resldenoia, Acompañóle Max
Duran, acaudalado criador de ovejas
deOitlz, Colorado.
El Banco Nacional de Tulsrosa fué
robado de una gran urna de dinero
después da que loa ladrones dieron un
golpe que dejó sin sentido A H. C.
Uolloway, el contador. Esto sucedió
el sábado pasado. Los bandidos sa
escaparon con su botín. l ' i
Un baile fué dado el sábado an la
ñocha en el Hotel Palacio, el cual es-
taba á cargo da Emiterlo Gonzalos,
José Lujan é Ignaoio Moya, y fué un
pasatiempo social muy placentero.
Se sirvieron refrescos deliciosos.
Fred Alarid fué al bastonero.
En el condado de Guadalupe el al-
guacil Duran fué llamado al otro dia
á apaciguar un tumulto en Happy
Hollow, y encontró al violinista apo-
rreado y su vioün hecho pedazos y á
Feliciano Griego con la cara ensan-
grentada y llena da descalabraduras.
José Fernandez, quien sa dijo que
habla confesado al carcelero que él
asesinó á la Sra. Bettie Potter mien-
tras estaba borracho, negó tener culpa
alguna cuando lo llevaron anté el juez
de pa Newcomb en Silver City, El
veredicto del coronario fué qua Fer-
nandez mató á la Sra. Potter.
Por medio de la agencia de propie-
dad raiz de O. C. Wataon y Ca., S.
Spitz vendió el edificio del Primer
Banco Nacional á Nathan Salmón,
quien rentará los dos pisos de arriba
para fines de hospedaje y renovará el
primer piso para establecer allí un
comercio de ropa.
Uu mecsaje telegráfico recibido de
Roswell el mártes en la tarde decia
qué el Róswetl Morning News se esta-
ba quemando pero que se esperaba
qué en breva tiempo estarla dominado
el incendio. El fuego originó en el
departamento mecánico dala impre-
ntad, ' '
Un perro fiel salvó al niño James
Hinnell, de cuatro aOos de edad, en un
punto diez millas al norte da Roswell
defendiéndolo contra una manada da
coyotes que rodeaban al niño y trata'
ban de devorarlo. El pequeñuelo iba
en camino para la casa de un vecino
que vivia como media milla de su ca'
sa cuando fué atacado por los coyo
tes.' .'
Joseph Carson, ciudadano proml
nente de Solano, an la parte oriental
del condado de Mora, fué hallado
muerto en el portal de la casa de bu
hijo R. H. Carson. Ei dia anterior
parecia estar rebosando de salud y la
muerte lo sorprendió de repente. Era
viudo y le sobreviven dos hijos y una
hija. Tenia 67 años de edad.
En Cuesta, condado de Taos, suce
dieron en un solo dia tres accidentes
Juan-Sisnero- s, se cayó de su caballo
y quedó insensible del golpe; Millard
Papne fue arrojado de arriba de un
cargamento de leña y se rompió tres
costillas y se torció el espinazo,
Theodore Phipps fué encontrado sin
sentido y con un golpeen la frente.
t,n la causa de Rafaela López con
tra Abel Perea, del condado de San'
doval, siendo una demanda por $15,
000 de perjuibios por la pretendida
violación de una promesa de matri
monio, una orden fué dada en la corte
de distrito de Albuquerque mostrando
omisión de parte del demandado y se
le dieron diez dias para que protocole
una respuesta.
William Paymont, soltero y de ofl
ció herrero, se suicidó en Palomas
Springs, condado dé Sierra.' Prime
ro se dió una cortada en la muñeca
con un cuchillo, y viendo que tardaba
en morir, se degolló.;: Su cadáver fué
hallado en una carpa en la mañana
siguiente. ,Vi vVr'-r- i un-""
El Juez E. C. Abbott, de la corte de
distrito, nombró el sábado pasado
las personas siguientes como miem-
bros de la comisión de jurados: Pedro
Ortiz y Pino, Galisteo; Arthur Selig
man, Santa Fé; Ramón Bustos, San
ta Cruz. La comisión sa reunió el
mártes á las 2 de la tarde para esoo
ger nombres de una ilsta de los con
tribuyentes del condado de la cual se'
rán sorteados los jurados durante el
Afta
Abel Flores ha confesado que él
asesinó á Luios Vigil. Los dos hom
bres vivían con una mujer llamada
Gregorla Tenorio de García, según se
alega, y tenían disputas tocante á un
niño. Flores exoneró á la mujer y
ella fué soltada de la cárcel. Flores
después de haber pegado un tiro á
Vlgil,: i arrojó el cadáver á la noria
donde fué hallado. : - v -
El señor y la Sra. T. E. Washing
ton, del rancho Washington aerea de
Lake ArthurV condado de Chavez, ban
demandado á la Compañía del Ferro
carril Oriental de Nuevo México re-
clamando $17,000 de : perjuicios que
dicen fueron causados á su terreno,
siembras y ganado porque la compa
ñía no tiene conductos propios y
para que salga la agua de
Aunque Franclsoo García, hijo de
J. J. García de Galluj, condado 'de
Doña Ana, experimentó la perdida de
porción de sus sesos que le sallan
por un agujero de bala que la atrave-
só el cerebro, se está recuperando de
au herida sin sentir malos efectos en
10 mental 6 en lo físico. García fué
baleado accidentalmente por un com-
pañero suyo. -
Defunción.
Don Nioolás Lucero, de 72 años de
edad, falleció en Ranchos de Atrlsoo,
donde habla vivido toda au vida, á
consecuencia da una enfermedad con
traída la semana ' pasada mientras
asistía al entierro de su hija Sofía,
El finado sirvió largo tiempo como
guardia de la penitenciaria de Nuevo
México en Santa Fé. - j
GALERA UNA 4D O AR AO AO R
LLAMADA PARA LA CONVENCION
REPUBLICANA DEL ESTADO
DE NUEVO MEXICO.
De acuero con los requirimlentos de
lá llamada por la Comisión Nacional
Republicana el dia 12 de Diciembre,
1911, para una Convención Nacional
Republicana, que sená tenida en ' la
Ciudad de Chicago, en el Estado de
Illlonls, a las 12 del dia el martes
Junio 18, 1912, para el fin de nominar
candidatos para Presidente y Vice
Presidente, oue serán votados en la
elección Presidencial el mártes. No-
viembre 5, 1912, y para la transacción
de tales otros negocios como puedan
propiamente venir ante la misma, la
Comisión ; Central Republicana del
Estado de Nuevo México, Be reunió
en Santa Fe el dia 25 de Enero, 1912,
llama por esta una convención del pa
tido Republicano del Estado de Nuevo
México de ser tenida en la Ciudad de
Santa Fe, Estado de Nuevo México,
á las dos de la tarde el viérnes, el
dia 8 de Marzo, A. D. --912, para el
fin de escocer ocho delegados y ocho
apoderados que representen el partido
Republicano del Estado de Nuevo Mé-
xico en dicha convención nacional lla
mada para ser tenida en Chicago el
dia 18 de Julio, 1912.
La comisión central Republicana de
los varios condados del Estado son
por esta comisión suplicados- - y dirigí
dos de llamar una llamada para te
ner una convención de condado del
partido Republicano en los - respecti
vos condados sobre tal noticia y fe
cha como ellos crean mas propio para
el fin de elegir delegados á la dicha
convención de estado el dia 8 de
Marzo, 1912, como arriba dicho, en
la cual la base de representación de-
berá ser un delegado por cada cien
votos, 6 una fracción de la misma de
cincuenta ó mas, dados por el candi
dato Republicano para gobernador
del Estado de Nuevo México en la
última elección tenida el dia 7 de No
viembre, 1911, y un delegado adicional
de cada un condado en adición, sobre
cuya representación en la convención
del partido Republicano del Estado
de Nuevo México, que sera tenida el
dia 8 de Mar--o 1912, de los varios
conaaaos ae. usiaao, oeDera ser co
mo sigue: .
Delegados
BernaliTlo
., .. .. .. .. 19
Chaves .... 7
Colfax. . . .... . , ... ...... 17
Curry ......... ........... 4
Dona Ana. . . . . .. . . . 14
Eddy ...... ... ... ... .... 6
Grant ... ...... ,.,.V 12
Guadalupe . . "... ......... 11
Lincoln.. . ; ... ,. . . .. . 11
Lincoln . . . . . . . . . . . . . . .. 8
Luna ... .. ... .. 4
McKlnley .. .. .. .. . . . . . 6
Mora . . , ...... 15
Otero .... k . , . , . . . . , , 6
Quay .... . 9
Quay . 9
Rio Arriba . . . 20
Roosevelt
. 4
Sandoval . . . 6
San; Juan . .
San MigUer - 30
Santa fe'v 18
Sierra . 6
Socorro 7' 22,
TaosW.IM . , J.
Torrance ! ' 10
Union .
,ik 14
Valencia . . 19
v 805
Todo aviso de contesta deberá ser
sometido por escrito dando las razo
nes de contesta, que deberán ser pro
tocoladas con el secretario de la Co
misión Central del Estado al cienos
dos dias antes de la reunión de di
cha convención.
Todas las convenciones de condado
deberán ser tenidas no mas tarde que
el dia 4 de Marzo, 1912.
VENCESLAO JARAMILLO.
Presidente.
HERBERT W. CLARK, Secretario.
NUEVO ASISTENTE SUPERINTEN
DENTE.
Filadelfo Baca, de Las Vegas, edu
cado en colegio y agregado que fué
por cinco añoa á la embajada ameri
cana en México, y un Demócrata acti
vo, reemplazará á Acasio Gallegos
como asistente superintendente de ins
trucción pública el dia 29 da Febrero,
en cuyo tiempo el señor Gallegos anti
cipa que su resignación será aceptada
por el gobernador MoDonald. El se-
ñor Gallegos se ocupará en la práctica
general de la abogacía en Floresta,
condado de Torrance, que es al punto
cada caja. 23cts.donde reside.crecientes.
